













، حىت ي مكن ايل  حانه و والهق   د ع لب عملم وهللاحلمداهلل والشكر 
م للميب الوة والسالصالو من ك هعة ىذه الرحهلة ، وكذلك الكهاب من اال  ههء 
زلمد الذي وجو اإل سهن إق  الطريقة اليت يرضي هبه ، من عجل حتقيق حلهدة 
 كه ت ىذالانث حلصول على واجاهت اح كمهل يف .احليهة يف الد يه واآلخرة
 سب ادريس  يف لك هعة الانث المكميلي درجة على احلصول مب طلاهت وافي
عهد ج  لليب اجلهملة اإلحالمية احلكومي اللغة اللرعيةكلية الًتعية و علوم ال
 Team تطبيق الطريقة عهدلوضع " ىذه الرحهلة اشكل, حىت كهااة حيدمياوان
Games Tournament شر في اعالعاب المفردات لطالب فصل يلترقية است
 "بادنج سيدمبوان ٢مدرسة العالية االسالمية الحكومية 
يف اال  ههء من ىذه الرحهلة ، واجو ادلؤلف اللديد من الصلوعهت يف 
ادلواد و ت ادلمه شة وعيضًه يف احلصول على الك ب كداعب عساب الللب و قص 
ادلس خدمة, ولكن عفضل  لمة اهلل حانه و والهق  ، وادلسهعدة يف هنهية ادلطهف 
 .من سل لف األطراف ميكن عن اك مل عاسهط هه
 وال صميب ، صهد ة و وايه اشجيع دون الرحهلة ىذه من اال  ههء ي ب لن
 يقولون كهاب ألن ، األطراف سل لف من ومهدية ملموية ومسهعدة  وي
 :اق   الكثريشكرا
زلمد يوحف عولوصلهن  اق ادلشرف األول و  علي عحرون لوعيس ادلهجيس ري. ١
 اوجيو يف وعفكهرمهه مهوو  ه نيهاو همه ل ض , الذاينادلهجيس ري ادلشرف الثهىن
 .الرحهلة ىذا يف ك هعةً  الاهحثة واوجيو
اإلحالمية  اجلهملةالرئيس الدك ور احلهج اعراىيب حريصلهرادلهجيس ري, اح هذ . ٢
 . ٣و٢و  ١احلكومية عهد ج حيدمياوان واألح هذون ادلسهعد
 الًتعية وعلوم ال لليالكلية عميد ادلهجيس ري, ليليه حيلدى  الدك ورة. ٣
اوان, موظف وادلوظفة يف اجلهملة اإلحالمية احلكومية عهد ج حيدمي
اللغة اللرعيةكلية الًتعية و علوم ال لليب اجلهملة اإلحالمية   سب ادري
 ادللرفة ععطى الذي عهد ج حيدمياوان. األح هذ واألحهاذ احلكومية
 عهد ج حيدمياوان اجلهملة اإلحالمية احلكومية يف الدراحة عثمهء الكهاب
 مع السكر اق  األح هذ سلليصهن ادلهجيس ري المهصح جهمليز 
 سب ادريس اللغة اللرعيةكلية الًتعية و علوم ال لليب اجلهملة اإلحالمية  رئيس  .٤
, واألح هذحفرين افيمدى لوعيس ادلهجيس ري حكراري احلكومية عهد ج حيدمياوان
 علوم ال لليب اجلهملة اإلحالميةريس اللغة اللرعيةكلية الًتعية و  سب اد
 .عهد ج حيدمياوان احلكومية
ادلهجيس ري, رئيس ادلك هعة يف اجلهملة اإلحالمية  األح هذ يوحري فنمي. ٥
احلكومية عهد ج حيدمياوان, موظف وادلوظفة شله حهعد يف اوفري اخلدمهت 
 .وادلرافق ، وخهصة الك ب اليت ادعب ك هعة ىذه الرحهلة
عهد ج  احلكومية اجلهملة اإلحالميةيف  عكهدميي رل معومجيله  األح هذ واألحهاذ. ٦
 .الدورة عثمهء للمؤلف ادللموي الدعب  دم يالذ حيدمياوان
مدرحة اللهلية االحالمية امحد حيفوالدين ىراىف ادلهجيس ري الرئيس  األح هذ .٧
مدرحة واألح هذة الرئيسة ادارة, موظف وادلوظفة  عهد ج حيدماوان ٢احلكومية 
و الطالب والطهلاة يف الفص  عهد ج حيدماوان ٢اللهلية االحالمية احلكومية 
  دمت اليت عهد ج حيدماوان ٢مدرحة اللهلية االحالمية احلكومية عشر 
 .الدراحة ىذه يف وادلللومهت الايه هت
 وىوكهاب اق  ايب ادلرحوم احلهج حبران ىراىف)الفهحتة(   خصوصه اق  والدى. ٨
 على ويشجع دائًمه يصلي الذي, و امي مسهوان حريصلهر للك هب إذلهم مصدر
 ومث اق  عخيت كارية ايلي شوريهين ىراىف و الظروف من ظرف عي حتت كهاب
ىراىف و  عخيت ليمه ىراىف واخيت امريمه و عخي كو يع ىراىف و اكمهل
ىراىفو اخيت كارية  ي ه و اخي عيدي و  ىراىف و اعدي ىراىف و راون ايدي
 مه ودائمه ، وادلهدية ادللموية ادلسهعدات من اللديد  دم الذيمهيو و اهري 
 واألحرة اللليه ادلثل حتقيق عجل من والصالة والدافع وال شجيع ال شجيع يقدم
 الكهاب لدعب وسللصني ىمهك دائمه كه وا الذين القيمني كهاب من الثميمة
 .اآلن حىت الق هل ومواصلة للاقهء
وألصد هء ميشورة  ٢١١٢ال درس اللغة اللرعية اجليل  يف  سب مث اق  عصد هء. ٩
 .   ادلأوى اليت اوفر دائمه الدافع حىت ي مكن كهاب من حل ىذه األطروحة
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 : نور لطيفة ىراىف  االسم
 ٣٦٤٢٦٢٢٢٤٥:  رقم القيد
عاب املفردات لطالب فصل يلرتقية است Team Games Tournament ةتطبيق الطريقموضوع البحث: 
 سيدمبوان بادنج ٤شريف مدرسة العالية االسالمية احلكوميةاعال
يف ىذه الدراسة ىي أن تعلم اللغة العربية مهم جدا للطالب ألن اللغة العربية مدرجة أيضا مسألة   
 ٤مدرسة العالية االسالمية احلكوميةيف اللغة الدولية ولكن تعلم اللغة العربية أقل تفضيال لدى الطالب 
ة إلقاء احملاضرات وطريقة ألن تعلم اللغة العربية يف تقدمي املواد يستخدم دائما نفس طريق سيدمبوان بادنج
 Team Games ةتطبيق الطريق . وكذاالعربية الب يشعرون بامللل يف تعلم اللغةاحلفظ حىت مما جيعل الط
Tournament  ىذ سيدمبوان بادنج ٤مدرسة العالية االسالمية احلكوميةيف  عاب املفرداتيلرتقية استاملرجو .
مدرسة  عاب املفردات لطالبيلرتقية است Team Games Tournamentألة عن بتطبيق طريقة البحث املس
 Team Games ةتطبيق الطريق لتعرفدف البحث ىو فيه. سيدمبوان بادنج ٤العالية االسالمية احلكومية
Tournament بادنج ٤يف مدرسة العالية االسالمية احلكومية شراعالعاب املفردات لطالب فصل يلرتقية است 
 . سيدمبوان
 أربع على حتتويان دورتني باستخدام تنفيذه يتم والذي البحث اإلجرائي البحث ىوانواع ىذا 
 لطالب فصل عشر ىو البحث ىذا موضوع. والتأمل واملراقبة والعمل التخطيط مراحل, النشاط من مراحل
2-MIA٤٢٣طالًبا يف العام الدراسي  ٤٫الذي عدد .سيدمبوان بادنج ٤مدرسة العالية االسالمية احلكومية٪ .
 .تقنيات حتليل البيانات املستخدمة مع الوصف .تستخدم تقنيات مجع البيانات املراقبة واملقابالت والوثائق
عاب املفردات لطالب يلرتقية است Team Games Tournament ةتطبيق الطريقحصل البحث عرض ب
 ىذا رؤية ميكن يف التعلم اللغة العربية سيدمبوان بادنج ٤شريف مدرسة العالية االسالمية احلكوميةاعالفصل 
 إلتقيت بقيمة األول  دورة %24,13 الطالب تعلم لنتائج السابقة الدورات تنفيذ بلغ .دورة كل زيادة من
طالًبا ، واجتمعت يف  ٣٧مع %51,71 إىل الثانية  طالًبا ، ووصلت الدورة األوىل من الدورة ٣٣مع 37,92%
 .طالب ٤٨مع  %89,65 طالًبا وجلسة ثانية من الدرجة الثانية بقيمة  ٣٩مع %58,61   بقيمة الثانية  الدورة
 Team Games ةتطبيق الطريقأنو من خالل استخدام طريقة  لذلك من نتائج البحث ميكن خلص
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 خلفية البحث . أ
أحد العوامل اليت تؤثر على إتقان ادلفردات العربية للطالب ىو كيف ينقل 
ادلعلم مواد تعليمية مثرية لالىتمام وديكن أن يسًتعي انتباه الطفل، ولو جاذبيتو 
وباإلضافة إىل ذلك، لكيفية تقدمي ادلواد موجزة ومنهجية،  .للمواد اليت تدرساخلاصة 
 .وليس طويال ينضب وطويلة جدا حبيث يعقد الطالب على فهم ذلك
ن و بطبيعة احلال جيب أن يكون الًتبي ولتحقيق األىداف التعليمية ادلتوقعة
 دحديد نوعية الذين ىم أحد مكونات عملية التعليم والتعلم لو دور مهم جدا يف
التعلم يتم تنفيذه، وذلك لتحقيق األىداف ادلتوقعة. لذلك، جيب أن يكون ادلعلمون 
قادرين على وضع مناصبهم كمهنيني، وأيضا لديهم القدرة وفقا للمجال، واحد 
 وفقا ألنشطة التعلم. ةقيمنهم قادر على اختيار وتطبيق طر 
من قبل ادلعلم يف نقل ادلعرفة  طريقة التعلم ال ديكن فصلها عن عملية التعلم 
الطريقة ىي الطريقة اليت يستخدمها ادلعلمون يف تنفيذ  .عن طريق التدريس أو التعليم
اخلطة اليت مت ترتيبها من أجل أن تدار يف واقع احلياة من أجل دحقيق األىداف 
 حصلا  يف جدا مهم دور ىو التعلمطريقة  فإن وبالتايل 1.ادلتوقعة من قبل ادلعلمني
 التعلم طريقة بتطبيق ادلعلم قيام كيفية على التعلم عملية صلاح ويعتمد. التعلم أنشطة
 .ادلستخدمة
إذا كان ادلعلم قادرا على اختيار وتطبيق طرق  ادلناسبة للمواد التعليمية مث 
ال سيما يف تعلم اللغة  .ادلتعلمني سوف تستوعب بسهولة الدروس اليت نقلها ادلعلم
)ادلدرسة عالية( ألهنم ال يزالون صغارا للتأثري  تعلم اللغة العربية ىو مهم جدا  العربية،
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والتدريس، مطلوب من ادلعلم إلجراء تغيريات يف كيفية تقدمي وتقدمي مادة الدرس 
 .العريب يف عملية التعلم يف الفصول الدراسية
لم ديكن ادلناسبة، حىت أن التع ةقياختيار طر  ةوديكن القيام بذلك عن طريق
اليت غالبا ما تواجو يف التدريس ىو أن نرى     ادلشاكل .أن تزيد من اىتمام الطالب
 .ليت مت احلصول عليها فعالةكيفية تقدمي ادلواد للطالب بشكل جيد حبيث النتائج ا
باإلضافة إىل ادلشاكل األخرى اليت غالبا ما توجد ىي عدم اىتمام ادلعلمني العرب 
 2التدريس يف زلاولة لتحسني جودة التدريس جيدا. ةقيبتغري استخدام طر 
التعلم، فإن  ةقيلذلك، ونظرا لعدم اىتمام ادلعلمني العرب بتغري استخدام طر 
الطالب أقل ميال للدروس العربية، ألن كل مادة تنقل فقط باستخدام طريقة رتيبة 
لطالب ادلختلفة، جتعل ادلتعلمني يشعرون بالتشبع تعلم اللغة العربية. دلعاجلة قدرات ا
تدريس سلتلفة جلذب  ةقيجيب على معلمي اللغة العربية يف عملية التعلم تطبيق طر 
انتباه الطالب مثل احملاضرة وادلناقشة والسؤال واإلجابة والتالوة واأللعاب وغريىا من 
اليت ديكن أن جتعل الطالب يشعرون بالراحة والسهولة استيعاب الدروس  ةقيطر 
 بشكل جيد.
ىو اسًتاتيجية التعلم اليت تنطوي على Team Games Tournament  ةطريق
  Team  طريقةيف نظام التعلم  .ادلشاركة يف رلموعة صغرية للتفاعل مع بعضها البعض
Games Tournamentيف ىذا النموذج الطالب  .يتعلمون العمل مع األعضاء اآلخرين
ومساعدة أعضاء اجملموعة لديهم مسؤوليتان، وىذا ىو أهنم يتعلمون ألنفسهم، 
  طريقة .يتعلم الطالب معا يف رلموعة صغرية وديكنهم القيام بذلك مبفردىم .للتعلم
Team Games Tournamentمنوذج  .ىو نشاط الطالب الذي يتم من قبل اجملموعة
التعلم اجلماعي ىو سلسلة من األنشطة التعليمية اليت يقوم هبا الطالب يف رلموعات 
                                                          
2  Muktar, Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Misaka Galiza, 
2003), hlm. 42. 
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مالمح فريق ىو زيادة التفاعل أو  3.ق أىداف التعلم اليت مت صياغتهامعينة لتحقي
التواصل بني ادلعلمني مع الطالب والطالب مع الطالب والطالب مع ادلعلمني اليت 
 Team  طريقةألعاب مالمح  .من شأهنا متكني وقوع األنشطة واإلبداع ومن ادلتوقع
Games Tournament بني ادلعلمني مع الطالب ىو زيادة التفاعل أو التواصل
والطالب مع الطالب والطالب مع ادلعلمني اليت من شأهنا متكني وقوع األنشطة 
واإلبداع ومن ادلتوقع. ألعاب الفريق خيتلف أسلوب البطولة عن طرق أخرى، وىذا 
يشمل Team Games Tournament  طريقةاألسلوب ال يفرق بني طالب وآخر ألن 
 Team Games  طريقةمجيع الطالب على القيام بدور نشط يف عملية التعلم. يف 
Tournament طريقة عملية التعلم مل يكن لديك للتعلم من ادلعلم للطالب، ديكن
 Team  طريقةللطالب تعلم بعض الطالب اآلخرين مع بعضها البعض. مع تنفيذ 
Games Tournamentلطالب مفرادات بسبب التفاعل طريقة ديكن أن تزيد إتقان ا
 النشط بني اجملموعات.
 وكما الحظ الباحث قبل إجراء البحث، الحظ الباحث أن طلبة الصف 
با دنج سيدمبوان غري جادة يف متابعة  ٢االسالمية احلكومية  عاليةمدرسة اليف  عشر
عملية التعلم، اليت ينظر إليها من، وأوضح الطالب فقط االستماع إىل ادلعلم، وبعض 
ىناك ديزح مع صديقو، والطالب صامت يف عملية التعلم وليس فقط االستماع 
ولكن معظم اخليال وراغب يف النوم، من السلوك وأيضا موقف الطالب ليست 
، ومرئية أيضا من ادلعلم، عل عملية التعلم غري فعالةملية التعلم، شلا جيحريصة يف ع
إذا ترك ىذا  .عند شرح ادلواد التعليمية مثل اخللط وانعدام الروح عند شرح التعلم
سيكون لو تأثري سليب على الطالب مبا يف ذلك الطالب أقل نشاطا، ومعظمهم من 
 ب ادلوفردات سوف تنخف. الصمت دون إعطاء استجابة لذلك إتقان الطال
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Rusman, Model-model Pembelajaran (Jakarta: Raja Wali Pers, 2014), Hlm. 203.  
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 ىناك العديد من العوامل اليت تستخدم كسبب للشرط من بني أمور أخرى:
 . تعترب اللغة العربية موضوعا صعبا ومرىقا.١
تنفيذىا يف عملية التعلم باستخدام أساليب رتيبة فقط اليت جتعل  ةقي. طر ٢
   فقا للمادة.و  ةقيادلتعلمني بادللل يف متابعة التعلم ألنو ليس كل الطر 
 . ادلعلمون سريعون جدا لشرح التعلم.٣
 Team Games Tournament  طريقة. معلم ال حكم ٤
، لذلك إتقان مدرسة االعدادية احلكومية العامةمن . اخللفية التعليمية للطالب ٥
 الطالب ادلفردات أقل، وجعل الطالب العصبية لربط الكلمات.
 . الطالب يفتقرون إىل االلتقاط يف كلمات ربط.٦ 
االسالمية  عاليةيف  ادلدرسة ال احثمهتمون بإجراء الب باحثالنظر ، وب
أن طريقة التدريس اليت يطبقها  ويرى الباحث .با دنج سيدمبوان ٢ ميةو احلك
 Team ةتطبيق الطريق "إجراء أحباث بعنوان  ون العرب أقل دقة، ويريد الباحثادلعلم
Games Tournament  مدرسة عشرفي  فصلالمفردات لطالب  استعابلترقية
 " بادنج سيدمبوان ٢ االسالمية الحكوميةالعالية 
 حدود البحث  . ب
وبناء على خلفية ادلشكلة، حد الباحث من مشكلة ىذا البحث، من بني 
، وما إذا كانت النتيجة بعد  Team Games Tournamentأمور أخرى: كيفية تطبيق 
ديكن أن دحسن إتقان ادلفردات  Team Games Tournamentتطبيق ادلعلم طريقة 







 ج. أسئلة البحث
، لتكون أكثر تركيزا على ىذه ادلشكلة البحثية، البحث وبناء على اخللفية 
 ىي: ادلشكلة وفقا للخلفية من ادلشاكلوصياغة ادلؤلفني 
 دحسن إتقان مفردات الطالب يف الصف Team Games Tournamentىل طريقة  .١
 با دنج سيدمبوان.؟ ٢مية  و سالمية احلكلعالية االا عشر يف مدرسة
 د. أهداف البحث
األىداف  ناقشة ىذا العنوان، سيصف الباحثم يف ةولتسهيل الباحث
 :أىداف البحث ىي .والغايات اليت يتعني دحقيقها
ديكن أن دحسن  Team Games Tournamentالطريقة  تطبيقالدلعرفة ما إذا كان . ١
مية و االسالمية احلك عالية مدرسة العشر يف إتقان مفرودات الطالب يف الصف 
 ؟ با دنج سيدمبوان ٢
 أهمية  البحثه. 
 عملي. بشكل ١
 .للباحث وادلعرفة البصرية إلضافة . أ
 الًتبية يف البكالوريوس درجة على للحصول ادلهام واستكمال متطلبات تلبية . ب
(S.Pd ).يف كلية الًتبية و علم التدريس يف قسم تدريس اللغة العربية 
 . بشلك نظري٢
 يكون أن جيب ةطريق تطبيق يف ادلتوقع العريب ادلعلم إىل الفكر من كمسامهة . أ
 .الطالب قبل من تذكر دائما نقلها يتم ما حبيث الطالب وحالة حلالة وفقا
 .التعليم نوعية لتحسني التعلم تطبيق طريقة تغيري سياق يف كاعتبار . ب
 .القضايا نفس مناقشة يف يرغبون لذينللباحث ا ادلواد كمقارنة . ت
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 و. تعريف البحث 
 ادلصطلحات شرح الباحث أراد البحث، عنوان يف تفاىم سوء أي ولتجنب
 :التالية
 4.شلارسة وموضوع تطبيق، من والفعل والطريقة، العملية، ىو التنفيذ. ١
الطريقة ىي طريقة التدريس ادلستخدمة من قبل ادلعلم يف عملية تعلم اللغة خللق . ٢
دقة ادلعلم يف اختيار طريقة سوف دحدد إىل حد   .األىداف اليت يتعني دحقيقها
 5.كبري صلاح الدرس
٣ .Team Games Tournament ىو نوع واحد أو منوذج للتعلم التعاوين اليت ىي
سهلة لتطبيق، ينطوي على أنشطة مجيع الطالب دون وجود أي اختالفات 
الوضع، اليت تنطوي على دور الطالب وادلعلمني األقران، ودحتوي على عناصر 
األلعاب ادلصممة يف التعلم التعاوين من  أنشطة التعلم مع 6اللعبة وكذلك التعزيز.
األلعاب فريق منوذج البطولة يسمح للطالب لتعلم أكثر اسًتخاء فضال عن تعزيز 
 ادلسؤولية والعمل اجلماعي وادلنافسة العادلة، والتعلم ادلشاركة.
لذلك زيادة ادلقصود يف ىذا البحث ىو زيادة  7. زيادة رفع أو تعزيز أو تكثيف.٤
 .دات الطالبإتقان مفر 
 التمكن يف ىذا .. إتقان ىو فهم أو القدرة اليت ديكن أن تزيد من معرفة الطالب٥
 .على تعلم اللغة العربية اتدالبحث ديكن للطالب إتقان ادلوفر 
                                                          
4 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 
Balai Pustaka, 2001), hlm. 1180. 
5 Syaiful Musofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang: UIN-Maliki 
Press, 2011), hlm.13. 
6 Jumanta Hamdayama, Metodologi Pengajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 122. 
7
 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 534. 
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ات ىو عبارة عن رلموعة من الكلمات اليت تشكل اللغة اليت يعرفها دمفر . ٦
تأليف مجلة أو التواصل الشخص، ورلموعة من الكلمات سوف تستخدم يف 
التواصل الشخص الذي شيدت مع استخدام ادلفردات ادلناسبة  .مع اجملتمع
ادلفردات يف  8.وادلناسبة يظهر صورة من الذكاء ومستوى التعليم من مرتدي اللغة
 البحوث زلدودة مبعٌت كلمة ادلفردات بناء على الصورة اليت قدمها الباحثة.
على نفوذ من شخص أو رلموعة من الناس الطالب ىم أي شخص حيصل . ٧
الطالب  9.الذين يقومون بأنشطة تعليمية اليت ترعى وتوجيو من وساطة ادلعلم
يف ادلدرسة الب يدرسون يف الصف عشر ادلشار إليهم يف ىذه الدراسة كانوا ط
 .با دنج سيدمبوان ٢مية  و الثنوية االسالمية احلك
ديكن  Team Games Tournamentطريقة لذا فإن تعلم اللغة العربية يقصد بو 
، مت تصويره من وصفو .داتيف فهم ودحسني إتقان الطالب مفر  أن تساعد الطالب
إتقان الطالب لتحسني  Team Games Tournamentطريقة يف البحث بعنوان تطبيق 
، ىو با دنج سيدمبوان ٢مية  و االسالمية احلك عاليةيف ادلدرسة ال عشر يف الصف
معرفة التطبيق والعمل واجلهد الذي يقوم بو معلمو اللغة العربية يف دحسني أنشطة 
التعلم وكيفية التضمني ادلعرفة بطريقة جيدة تسمح للطالب بفهم دروس اللغة العربية  
كما ىو احلال يف ىذه الدراسة يركز فقط على ادلواد ادلادية، وادلعلمني جعل الطالب 
اليت جتعل الطالب ال بادللل بسهولة  Team Games Tournamentطريقة يتعلمون مع 
 .سهولة أكرب قبول وفهم رضا ادلفرداتيف عملية التعلم، والطالب ب
 ز. مؤشر خطى
                                                          
8
 Syaiful Mustofa, Op.Ci., hlm. 62-63. 
9
 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif (Jakarta: PT. 
Rineka Cipta, 2000), hlm. 52. 
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مؤشر العمل يف ىذا البحث ىو دحسني مهارة التعلم لدى الطالب يف موضوع 
 ٢ إذا كان قد وصلت إىل . يقل عن دورتني الذي يتم يف دورات قليلة ادلوضوع 
دورات ولكن مل يتم التوصل إىل اذلدف يف ىذا البحث مث سوف تستمر الدورة 
حيدث التحسن . اجتماعات ٢ دورة تتكون من  .ا الثالثة حىت ديكن دحقيق اذلدف
كل ادلعايري احملددة يف ورقة ادلالحظة الطالبية اليت ىي: الطالب ادلشاركة يف دور من 
ة، والطالب اآلخرين ليس فقط رؤية واالستماع ولكن من ادلتوقع أجل حل ادلشكل
يف كل  .أن تعطي االقًتاحات والنقاد والطالب جيرؤ على طرح األسئلة إذا مل يفهم
 .لتحسني جوانب ادلهارة ادلناسبة ٤-٣ معيار من ادلتوقع أن حيصل على درجة من
 ح. نظام خاص البحث
الدقيقة ذلذه األطروحة، ينشئ الباحثون ولالطالع على ادلزيد من الكتابة 
نقاشا منهجيا عن طريق تقسيمو إىل مخسة فصول، يف كل فصل ينقسم أيضا إىل 
 .فصول فرعية
األول مقدمة خلفية ادلشكلة، وصياغة ادلشكلة، والغرض من البحث،  بابال
 .وفوائد الدراسة، وحدود ادلدى وادلناقشة ادلنهجية
 Team Gamesالطريقة  بتطبيق ادلتعلقة األدبيات استعراض يناقش الثاين بابال
Tournament السابقة والبحوث النظري اإلطار الطالب، مفرودات إتقان تعزز اليت. 
 ونوع البحث، ووقت موقع من تتألف اليت البحث منهجية الثالث بابال
 .البيانات دحليل وتقنيات البيانات مجع وأدوات البحثية، وادلوضوعات البحث،
 البحث نتيجة ىو والذي البحث، ىذا جوىر يناقش الذي الرابع بابال
 نتائج وصف وصف ىو سابقا صياغتها متت اليت ادلشاكل على اجلواب ىو الذي
 .الدراسة يف والقيود البحوث مناقشة الثانية، الدورة وصف األوىل، البحث دورة
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 Teams Games Tournamentطريقة   . أ
 Teams Games Tournament. تعريف ١
Teams Games Tournament (TGT) adalah terdiri dari tiga kata yaitu team 
(kelompok), games (permainan), tournament (pertandingan). Pembelajaran 
kooperatif model TGT adalah salah satu teknik terbaik yang dibuat dalam 
pembelajaran dalam kelas, sangat mudah diterapkan dan juga melibatkan 
aktivitas seluruh siswa tanpa ada perbedaan antara siswa satu dengan siswa 
lain.
1 
،  Teamتتكون من ثالث كلمات:  Team Games Tournamentطريقة 
Games ،. Tournament  منوذج التعلم التعاوين طريقةTeam Games Tournament 
ىي واحدة من أفضل التقنيات اليت مت إنشاؤىا يف التعلم الفصول الدراسية، من 
السهل جدا لتنفيذ ويشمل أيضا أنشطة مجيع الطالب دون أي اختالفات بني 
 .الطالب واحد مع الطالب اآلخرين
 متنوعة رلموعة يف تستخدم أن ديكن Teams Games Tournament الطريق
 ) أساس ادلستوى من واللغات االجتماعية والعلوم الدقيقة العلوم من ادلواضيع، من
 عاباجلماعية ال. الكلية إىل( ادلدرسة االعدادية, ادلدرسة الثانوية االبتدائية،ادلدرسة 
 واحدة إجابة مع حاد بشكل وضعت التعلم أغراض لتعليم مثالية طباريات
 لالستخدام طباريات عاباجلماعية ال تتكيف أن أيضا ديكن ذلك، ومع. صحيحة
 ادلقاالت مثل ادلفتوحة، التقييمات من حادة أقل باستخدام ادلصاغة األىداف مع
 2.األداء أو
                                                          
1
 Lif Khoiru Ahmadi, Strategi Pembelajaran Sekolah Terpadu (Jakarta: Prestasi Pustaka 
Publisher, 2011), hlm. 63. 
2
 Istarani, 58 Metode Pembelajaran inovatif (Medan: Media Persada, 2012), hlm. 238. 
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، حيث STADىي الطريقة ادلرتبطة  Teams Games Tournament الطريق
أعضاء الفريق اآلخرين لكسب نقاط إضافية لدرجات يلعب الطالب اللعبة مع 
تطبيق ىذا النموذج من قبل الطالب غري ادلتجانسة غري متجانسة، ومهمة   .فريقهم
كل رلموعة ديكن أن تكون ىي نفسها ديكن أن تكون سلتلفة، بعد احلصول على 
احلفاظ على  .ادلهمة، كل رلموعة العمل معا يف شكل العمل الفردي وادلناقشة
ديناميكية رلموعة متماسكة وادلدرلة وتنمو الشعور بادلنافسة بني اجملموعات، مرحية 
وشلتعة مواقف ادلناقشة مثل يف ظروف اللعبة، وىذا ىو عن طريق مفتوحة، ودية، 
موعة حبيث يكون بعد االنتهاء من العمل اجلماعي، تقدًن نتيجة اجمل .مهذب ادلعلم
 3يف الفصل. ىناك مناقشة
Berikut ini lima komponen utama dalam TGT: 
a. Penyajian Kelas 
Pada awal pembelajaran, guru menyampaikan materi dalam penyajian 
kelas, biasanya dilakukan dengan pengajaran langsung atau dengan 
ceramah, dan diskusi yang dipimpin guru. Pada saat penyajian kelas 
ini, siswa harus benar-benar memperhatikan dan memahami materi 
yang disampaikan guru karena akan membantu siswa bekerja lebih 
baik ketika kerja kelompok dan pada saat games karena skor games 
akan menentukan skor kelompok. 
b. Kelompok (Team) 
Kelompok biasanya terdiri dari 4 sampai dengan 5 orang siswa yang 
anggotanya heterogen dilihat dari prestasi akademik, jenis kelamin, 
dan rasa tau etnik, fungsi kelompok untuk lebih mendalami materi 
bersama dengan kelompoknya dan lebih khusus untuk mempersiapkan 
anggota kelompok agar bekerja dengan baik dan optimal pada saat 
games.  
c. Games  
Games terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk 
menguji pengetahuan yang didapat siswa dari penyajian kelas dan 
kelompok. Kebanyakan games terdiri dari pertanyaan-pertanyaan 
sederhana bernomor. Siswa memilih kartu bernomor dan mencoba 
menjawab pertanyaan yang sesuai dengan nomor itu. Siswa yang 
menjawab benar pertanyaan itu akan mendapat skor. Skor ini yang 
nantinya dikumpulkan siswa untuk turnamen mingguan. 
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d. Tournament  
Biasanya Tournament dilakukan pada akhir minggu atau pada setiap 
unit setelah guru melakukan presentasi kelas dan kelompok sudah 
mengajarkan lembar kerja. Tournament pertama guru membagi siswa 
ke dalam beberapa  meja tournament.  Tiga siswa tertinggi prestasinya 
di kelompokkan pada meja I, tiga siswa selanjutnya pada meja II dan 
seterusnya. 
e. Penghargaan Kelompok (Team Recognize) 
Guru kemudian mengumumkan kelompok yang menang, masing-
masing tim akan mendapat sertifikat atau hadiah apabila rata-rata skor 
memenuhi criteria yang ditentukan. Tim mendapat julukan “Super Tim” jika 
rata-rata skor 45 atau lebih, “Great Team” apabila rata-rata mencapai 40-45 
dan “Good Team” apabila rata-rata skornya 30-40.
4 
 :Teams Games Tournament الطريق الداخل يف رئيسية مكونات مخسة ىنا
 عرض الفصل . أ
بداية الدرس، يعرض ادلعلم ادلادة يف العرض الطبقي، وعادة ما يتم ذلك عن يف 
يف وقت تقدًن  .طريق التدريس ادلباشر أو احملاضرة، وادلناقشة اليت يقودىا ادلعلم
ىذه الفئة، جيب على الطالب حقا االلتفات وفهم ادلواد اليت قدمها ادلعلم ألنو 
وقت دما تعمل اجملموعة ويف سيساعد الطالب على العمل بشكل أفضل عن
 .ألن النتيجة اللعبة سوف حتدد النتيجة اجملموعة عابال
 (Teams) اجملموعة . ب
 حيث من متجانسني غري طالباربعة  إىل مخسة من عادة اجملموعة وتتكون
 مع ادلواد لتعميق اجملموعة وظائف العرقي، واإلحساس واجلنس األكادديي اإلصلاز
 صحيح بشكل للعمل اجملموعة أعضاء إلعداد حتديدا أكثر وبشكل اجملموعة
 .ألعاب الوقت ذلك يف األمثل النحو وعلى
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  (Games) العاب . أ
تتكون األلعاب من األسئلة ادلصممة الختبار معرفة الطالب من العروض الصفية 
خيتار الطالب البطاقة  .معظم األلعاب تتكون من أسئلة مرقمة بسيطة .واجلماعية
سوف الطالب الذين جييبون  .وحياول اإلجابة علی السؤال وفقا للرقمادلرقمة 
وسيتم مجع ىذه النتيجة  .على السؤال بشكل صحيح احلصول على النتيجة
 .الطالب للبطوالت األسبوعية
 طباريات . ب
وعادة ما تتم طباريات يف هناية األسبوع أو على كل وحدة بعد أن يقوم ادلعلم 
تقسم  .، وقد قامت اجملموعة بتدريس ورقة العملبتقدًن عرض للفصل الدراسي
يتم جتميع  .البطولة األوىل للمعلمني الطالب إىل العديد من البطوالت اجلدول
أعلى ثالثة طالب من إصلازه على اجلدول األول، والطالب الثالثة ادلقبلة على 
 .اجلدول الثاين وما بعده
 (االعًتاف فريق) اجملموعة جوائز . ت
م اجملموعة الفائزة، وسيحصل كل فريق على شهادة أو جائزة إذا  مث يعلن ادلعل
حصل الفريق على لقب "سوبر تيم"  .كان متوسط النقاط يستويف ادلعايري احملددة
إذا كان ادلتوسط  "أو أكثر، "فريق عظيم مخسة واربعونإذا كان متوسط درجة 
-ثالثون و "فريق جيد" إذا كان متوسط درجة محسة و اربعون-اربعونيصل 
 اربعون.
Jika waktunya memungkinkan TGT bisa dilaksanakan dalam beberapa 
pertemuan, atau dalam rangka mengisi waktu sesudah UAS menjelang 
pembagian rapot. Penjelasannya adalah sebagai berikut: 
a. Buat kelompok siswa heterogen 4 orang kemudian berikan informasi 
pokok materi dan mekanisme kegiatan. 
b. Siapkan meja tournament secukupnya, misalnya 10 meja dan untuk 
tiap meja ditempati 4 siswa yang berkemampuan setara, meja 1 disisi 
oleh siswa dengan level tertinggi dari tiap kelompok dan seterusnya 
sampai meja ke-x ditempati oleh siswa yang levelnya paling rendah. 




c. Selanjutnya adalah pelaksanaan tournament, setiap siswa mengambil 
kartu soal yang telah disediakan pada tiap meja dan mengerjakannya 
dengan (misalnya: 3 menit). Siswa bisa mengerjakan lebih dari satu 
soal dan hasilnya diperiksa dan dinilai, sehingga diperoleh skor 
tournament untuk tiap individu sekaligus skor kelompok asal. Siswa 
pada tiap meja tournament sesuai dengan skor yang diperolehnya 
diberikan sebutan (gelar) superior, very good, good, medium. 
d. Bumping, pada turnament kedua (begitu juga tournament ketiga, 
keempat dan seterusnya), dilakukan penggeseran tempat duduk pada 
meja tournament sesuai dengan sebutan gelar tadi, siswa superior 
dalam kelompok meja tournament yang sama, begitu pula meja 
tournament yang lainnya diisi oleh siswa dengan gelar yang sama. 
Setelah selesai, hitunglah skor untuk tiap kelompok asal dan skor 
individual, berikan penghargaan kelompok dan individual .
5  
إذا كان الوقت يسمح ل تغت أن جتري يف عدة اجتماعات، أو من أجل 
 كان إذا. ملء يف الوقت بعد االختبار النهائي للفصل الدراسي قبل توزيع الراب
 بعد الوقت يف ملء أجل من أو اجتماعات، عدة يف جتري أن تغت ل يسمح الوقت
 :يلي كما ىو والشرح. الراب توزيع قبل الدراسي للفصل النهائي االختبار
 وآليات األساسية ادلعلومات توفري مث متجانسة غري طالب اربعة من رلموعة إنشاء . أ
 .النشاط
اجلداول ولكل جدول حيتلها  01إعداد جدول البطولة لتذوق، على سبيل ادلثال  . ب
من قبل الطالب الذين لديهم  0طالب مع القدرة على قدم ادلساواة، اجلدول  4
أعلى مستوى من كل رلموعة وىلم جرا حىت يتم شغل اجلدول العاشر من قبل 
إن حتديد الطالب الذين جيلسون على طاولة معينة ىو  .أدىن مستوى الطالب
 .نتيجة اتفاق مجاعي
 التايل ىو تنفيذ البطولة، كل طالب أخذ بطاقة السؤال اليت مت توفريىا على كل . ت
ديكن للطالب العمل على أكثر من  .(دقائق 3: لووالعمل مع ) ادلث جدول
مشكلة واحدة ويتم فحص النتائج وتقييمها، شلا أدى إىل درجة من البطولة لكل 
الطاولة وفقا  طبارياتالطالب على كل  .فرد وكذلك النتيجة اجملموعة األصلية
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جيدة جدا، جيدة،  للنتيجة اليت مت احلصول عليها نظرا لقب )اللقب( متفوقة،
 .متوسطة
 والتحول البطولة،( جرا وىلم والرابعة، الثالثة وكذلك) الثانية البطولة يف االىتزاز، . ث
 البطولة نفس يف متفوق طالب العنوان، مع يتوافق البطولة طاولة على مقعد من
 .الدرجة نفس من الطالب شغلها األخرى البطولة اجلدول عن فضال البطولة،
 الفردية، والدرجات أصل من رلموعة لكل عشرات عد بو، القيام ومبجرد . ج
 .واألفراد مكافأة ورلموعات
Menurut Slavin komponen dalam melaksanakan metode koompratif 
life team games tournament dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu: 
a. Presentase kelas, presentase kelas digunakan untuk memperkenalkan 
kepada siswa materi-materi pelajaran dengan menggunakan metode 
pembelajaran langsung. Presentase kelas dimulai dengan memotivasi 
siswa untuk belajar dan selanjutnya memperkenalkan pokok-pokok 
materi dak teknik pembelajaran kelompok yang dilaksanakan. 
b. Kerja tim, pada pembelajaran koompratif life team games tournament, 
kelas dibagi kepada kelompok-kelompok kecil terdiri dari 4 sampai 6 
orang dengan kemampuan yang berbeda, dalam hal jenis kelamin, 
kemampuan akademis, ras/suku. Kelompok merupakan komponen 
terpenting dalam pembelajaran koompratif life team games 
tournament. 
c. Permainan, permainan dirancang untuk menguji pengetahuan siswa 
yang dilakukan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang relevan 
dengan materi yang diberikan. 
d. Pertandingan, pertandingan dilaksanakan pada akhir setiap satu pokok 
bahasan selesai dipelajari setiap kelompok telah terlatih dengan LKS.
6
 
 koompratif lifeوفقا مكون سالفني يف تنفيذ طريقة تعاونية من احلياة فريق 
team games tournament  :مع عدة مراحل، وىذا ىو 
، النسبة ادلئوية للدرجات ادلستخدمة إلدخال الطالب إىل الفصلالنسبة ادلئوية  . أ
وتبدأ النسبة ادلئوية للدراسة من  .ادلواد التعليمية باستخدام طريقة التعلم ادلباشر
خالل حتفيز الطالب على التعلم ومن مث إدخال ادلوضوع وتقنيات التعلم اجلماعي 
 اليت يتم تنفيذىا
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،  koompratif life team games tournament، على التعلم العمل اجلماعي . ب
أشخاص مع قدرات سلتلفة،  6إىل  4وتنقسم الطبقات إىل رلموعات صغرية من 
اجملموعة ىي العنصر األكثر أمهية , األكادديية، سباقمن حيث اجلنس، والقدرة 
 .koompratif life team games tournament يف التعلم
 بادلواد صلة ذات أسئلة شكل يف الطالب معرفة الختبار معد األلعاب األلعاب، . ت
 .ادلعطاة
 رلموعة كل دراسة االنتهاء ادلواضيع من واحد كل هناية يف اللعبة وتقام منافس, . ث
 .LKS مع تدريب مت وقد
 ادلمتازة الطريقة من واحدة ىي الفريق مباريات لعب طريقة فإن وبالتايل
 من الطالب يتمكن حىت العربية اللغة تعلم يف خاصة التعلم عملية يف ادلستخدمة
 .للطالب شللة ليست Teams Games Tournament طريقال ألن ،مفردات إتقاهنا
من السهل جدا لتطبيق ومجيع الطالب  Teams Games Tournament الطريق
 الطبارياتاجلماعية العاب نشطون يف التعلم وأيضا عملية التعلم اسًتخاء، ولكن 
يعطيهم قواعد واسًتاتيجيات وتعزيز ادلسؤولية والتعاون وادلنافسة الصحية يف عملية 
ديكن  Teams Games Tournament الطريقكومرباتيف من احلياة طريق  من  .التعلم
للطالب يكون نشط وأيضا سيفا الذين ىم مسؤولون ويكون لديهم شعور 
 .بطريقة صحيةاالجتماعية أعلى وقادرة على ادلنافسة 
 
 Team Games Tournament.  الفائض طريق ٢
Kelebihan dalam menggunakan metode team games tournament 
adalah sebagai berikut:  
a. Pembelajaran akan lebih menarik karena menggunakan kartu 
permainan. 
b. Semangat belajar lebih menonjol karena menggunakan game atau 
permainan. 
c. Dapat digunakan dalam menunjukkan prestasi. 
d. Dapat memacu aktivitas belajar siswa agar lebih aktif. 
e. Dapat meningkatkan kerjasama siswa dalam proses belajar mengajar. 
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 :يلي كما ىي Team Games Tournament استخدام يفالفائض 
 العاب. بطاقة يستخدم ألنو لالىتمام إثارة أكثر التعلم يكون وسوف . أ
 .األلعاب أو Games  يستخدم ألنو بروزا أكثر ىو محاسي التعلم  . ب
 االصلاز. العروض يف استخدامها ديكن . ت
 .نشاطا أكثر لتكون التعلم الطالب أنشطة حتفز أن ديكن . ث
 .والتعلم التدريس عملية يف الطالب تعاون حتسني ديكن  . ج
 .والتعلم التعليم عملية يف صحية منافسة تطوير ديكن . ح
 
 Team Games Tournamentالنقص طريق . ٣
Kekurangan dalam menggunakan metode team games tournament 
adalah sebagai berikut:  
a. Menggunakan waktu yang cukup  lama. 
b. Harus dilakukan secara berkesinambungan. 




 :التايل النحو على Team Games Tournament استخدام يف النقص 
 .طويل وقت استخدام . أ
 .مستمر بشكل يتم أن جيب . ب
 .استدعاء أو حلفظ الطالب رئيس من كل يف ادلواد أقل تضمني يتم . ت
 ب. المفردات
 . تعريف المفردات١
ادلفردات أو باللغة العربية تسمى مفرودات، يف ادلفردات اإلصلليزية ىي عبارة 
عن رلموعة من الكلمات أو كنوز كلمة معروفة من قبل شخص أو كيان آخر ىو 
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الكلمات اليت يفهمها ىناك مفردات تعرف كمجموعة من كل  .جزء من اللغة
تعترب ثروة مفردات  .الشخص ومن ادلرجح أن تستخدم إلنشاء مجل جديدة
ادلفردات ىي واحدة من العناصر  .الشخص عموما صورة لذكائو أو مستوى تعليمو
الثالثة األكثر أمهية يف اللغة يتقن، وتستخدم ىذه ادلفردات يف اللغات ادلنطوقة 
 .ير القدرة العربية واحدوادلكتوبة، وأداة واحدة لتطو 
Menurut Horn, kosakata atau mufradat adalah sekumpulan kata yang 
membentuk sebuah bahasa. Peran kosakata dalam menguasai empat 
kemahiran berbahasa sangat diperlukan, sebagaimana yang dinyatakan Vallet 
bahwa kemampuan seseorang untuk memahami empat kemahiran berbahasa 
tersebut sangat bergantung pada penguasaan kosakata yang dimiliki. 
Meskipun demikian pembelajaran bahasa tidak identik dengan hanya 
mempelajari kosakata. Dalam arti untuk memiliki kemahiran berbahasa tidak 
hanya cukup dengan menghafal sekian banyak kosakata .
9
 
 .، ادلفردات أو ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات اليت تشكل لغةخرنوفقا 
دور ادلفردات يف إتقان الكفاءات اللغوية األربع أمر ال غٌت عنو، كما ذكر فاليت أن 
ومع  .مفرداتوقدرة الفرد على فهم إجادة اللغة األربع تعتمد إىل حد كبري على إتقان 
مبعٌت أن يكون إجادة اللغة ليست   .ذلك تعلم اللغة ليس مرادفا للتعلم فقط ادلفردات
 .كافية حلفظ الكثري من ادلفردات
ادلفردات مكون أساس من مونات اللغة, بل ما اللغة اال رلموعة مفردات 
وكلمات. واألصل أن تقدم ىذه ادلفردات يف سياقات لغوية يسهل زلاكاهتا:  
والنصوص السهلة, فهي وسيلة لعرض ادلفردات يف مواقف وسياقات  حلواراتكا
تلفة, تعتمد عليها التدريبات اللغوية الالحقة لتأخذبيد الطالب ضلو استعمال اللغة سل
وشلا رستها يف التعبري واالتصال. وىكذا ينبغي تعليم ادلفردات يف احلوار والنصوص 
 10الرائية من خالل السياق.
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أعاله ديكن استنتاج أن ادلفردات ىي عبارة عن رلموعة من من الوصف 
الكلمات اليت تشكل اللغة ادلعروفة لشخص ما، وسيتم استخدام رلموعة من 
التواصل الشخص بنيت مع  .الكلمات يف تأليف مجلة أو التواصل مع اجملتمع
ستوى استخدام ادلفردات ادلناسبة وادلناسبة يظهر صورة الذكاء ادلستخدم اللغة وم
 .التعليم
 المفردات تعلم من . والغرض٢
Tujuan pembelajaran kosakata (mufrodat) bahasa Arab adalah sebagai 
berikut: 
a. Memperkenalkan kosakata baru kepada siswa atau mahasiswa, baik 
melalui bahan bacaan. 
b. Melatih siswa atau mahasiswa untuk dapat melafalkan kosakata itu 
dengan baik dan benar karena pelafalan yang baik dan benar 
mengantarkan kepada kemahiran berbicara dan membaca secara baik 
dan benar pula. 
c. Memahami makna kosakata, baik secara denotasi atau leksikal (berdiri 
sendiri) maupun ketika digunakan dalam konteks kalimat tertentu 
(makna konotatif dan gramatikal). 
d. Mampu mengapresiasi dan memfungsikan mufrodat itu dalam 
berekspresi lisan (berbicara) maupun tulisan (mengarang) sesuai 
dengan konteks yang benar.
11
 
 :يلي كما ىو ادلفردات تعلم من الغرض
 .ادلواد قراءة خالل من إما الطالب، أو للطالب اجلديدة ادلفردات إدخال . أ
 صحيح بشكل ادلفردات نطق على قادرة لتكون الطالب أو الطالب تدريبة . ب
 وقراءة الكالم يف ادلهارات لتقدًن وحقيقي جيد ىو النطق ألن صحيح وبشكل
 .جدا صحيح وبشكل جيدا
 استخدامها عند أو( بذاهتا قائمة) ادلعجمية أو إليها يرمز إما ادلفردات، معٌت فهم . ت
 (.وضلوية داللية معاين) معينة مجل سياق يف
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 والكتابة( التحدث) اللفظي التعبري يف ادلوفرود وظيفة تقدير على قادرة تكون أن . ث
 .الصحيح للسياق وفقا( الكتابة)
 ستراتيجية من تعلم المفردات.٣
طريقة التعلم ىي باألساس التقنيات يف توصيل ادلوضوع للطالب من سلتلف 
األنواع واستخدامهم لتكييف اللغة العربية خاصة ىذه ادلفردات تتطلب وجود 
األساليب األساسية اليت ديكن تطبيقها دون احلاجة إىل التسهيالت اليت مل يتم 
ومع ذلك، إذا كان  .اللغة العربية الوصول إليها من قبل ادلؤسسات التعليمية اليت تعلم
ىناك مرافق ووسائل اإلعالم الكافية، وسوف يكون بالتأكيد أفضل ومفيدة جدا 
 .لنجاح أساليب وتقنيات التعلم اليت سيتم تقدديها يف ىذا الكتاب
يف تعلم ادلفردات فمن األفضل أن تبدأ مع ادلفردات األساسية اليت ليس من 
ح القرابة، وأمساء أجزاء اجلسم، الضمائر، األفعال السهل تغيري، وكذلك مصطل
اليت ديكن طريق وتشمل  .الرئيسية وبعض ادلفردات األخرى اليت ىي سهلة التعلم
تقليد وحفظ، وطريقة القراءة، طريقة  طريقاستخدامها يف التعلم طريقة مباشرة، و 
غرامتيكا والًتمجة، وطريقة باستخدام وسائل اإلعالم بطاقة صورة والدعائم وكذلك 
التقنيات اليت ديكن القيام بو مع رلموعة متنوعة من  .التعلم مع أغنية العربية أو الغناء
إىل تكوين احلروف،  تقنيات لعبة اللغة، على سبيل ادلثال من خالل ادلقارنة، واالنتباه
 .واستخدام القواميس وغريىا
 جتربة أو ادلفردات تعلم وتقنيات مراحل التفصيل من مبزيد إفندي فقال
 :التايل النحو على عليها، واحلصول الكلمات معٌت على التعرف يف الطالب
ىذه ىي ادلرحلة األوىل اليت من خالل توفري الفرص  .االستماع إىل الكلمة . أ
لالستماع إىل الكلمات اليت يتحدث هبا ادلعلمني أو وسائل اإلعالم للطالب 
إذا مت إتقان عنصر الصوت من الكلمة  .األخرى، سواء يف حد ذاهتا ويف اجلملة
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من قبل الطالب، مث للطالب القادم سوف تكون قادرة على االستماع بشكل 
 صحيح.
 .لقول الكلمة اليت مسعهايف ىذه احلالة، يعطي ادلعلم للطالب الفرصة  .قول كلمة . ب
 .إن قول كلمة جديدة سيساعد الطالب على تذكر الكلمة لفًتة أطول
يف ىذه ادلرحلة جيب على ادلعلم جتنب الًتمجة يف  .احلصول على معٌت الكلمة . ت
إعطاء معٌت الكلمة للطالب، ألنو إذا مت ذلك فإنو لن حيدث كومونيكاسني 
ن معٌت كاتابون سوف تنسى بسرعة من مباشرة يف اللغة اليت تدرس، يف حني أ
ىناك العديد من التقنيات اليت ديكن استخدامها من قبل ادلعلم  .قبل الطالب
لتجنب الًتمجات يف احلصول على معٌت كلمة واحدة، من خالل إعطاء سياق 
مجلة، تعريف بسيط، واستخدام الصور وادلرادفات وادلتضادات، اليت تنطوي على 
و ادلقلدة، مظاىرة من حركة اجلسم، والًتمجة كخيار آخر عندما  األشياء األصلية أ
 .كلمة من الصعب حقا أن نفهم من قبل الطالب
بعد الذىاب من خالل مرحلة االستماع، وتالوة وفهم معٌت  .قراءة الكلمة . ث
مث يتم إعطاء الطالب الفرصة  .مفردات جديدة، يكتب ادلعلم على منت الطائرة
 صلد. لقراءة الكلمة مع صوت
سوف إتقان الطالب ادلفردات تكون مفيدة جدا عندما طلب منو   .اكتب كلمة . ج
كتابة كلمات جديدة تعلمت )مساع، ويقول، فهم، قراءة( النظر يف خصائص 
 .الكلمة ال تزال طازجة يف ذاكرة الطالب
 اجلديدة الكلمات استخدام ىي ادلفردات تعلم من األخرية ادلرحلة. اجلملة جعل . ح
 أمثلة إعطاء يف خالقا يكون أن ادلعلم على جيب. وكتابية مكتوبة مثالية، مجلة يف
 أن جيب اجلمل جتميع يف. ذلم لتقليد الطالب من ويطلب متنوعة مجل من
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 فهم بسهولة للطالب ديكن حبيث والفعلية منتجة ىي اليت الكلمات تستخدم
 12.أنفسهم واستخدامها
 الدراسات السابقة . ج
البحثية أساسا للحصول على معلومات عن النظريات استخدمت الدراسات 
ومع ذلك،  .ادلتعلقة بعنوان ىذه الدراسة، واليت متت مناقشتها من قبل باحثني آخرين
ىذا البحث ليس ىو نفسو كما دراسات أخرى، ألن الباحثني القيام هبذا البحث 
د لذلك، استغرق الباحث بعض األحباث السابقة كموا .على كائنات سلتلفة
بني الباحثني إيو  .استعراض األدبيات وادلرجعية إلجراء ىذا البحث أبعد من ذلك
 :وغريىا
قسم  ةطالب ١٤ ٣٣٤ ٤١١٠حبث من اخيت سري اغوستينا ىراىف رقم اجلس. ١
( بادنج سيدديبوان بعنوان IAINتادريس الرياضيات كلية الًتبية وعلوم تدريس)
لتحسني فهم مفهوم تفكك الطالب  ( طريقةTAI"تطبيق تسريع فريق التدريس )
سيبريوك" يستنتج  ادلدرسة االعدادية االسالمية احلكومية 0-من الدرجة السابعة 
أن طريقة تاي ديكن أن حتسن فهم الطالب ونشاط الطالب على ما يرام، وديكن 
أيضا حتسني التعلم. إن معادلة ىذا البحث مع الباحثني الباحثني تطبق على حد 
يب وحتسني فهم الطالب، يف حني أن الفرق يكمن يف األساليب سواء األسال
 وادلوضوعات.
طالب من قسم الًتبية   ١١   ١١١١٣١١. حبث من ىخيت نور ليسمي رقم اجلسم٢
بعنوان  انج سيدديبوان ادلعلمني إيان باداإلسالمية كلية طربية وعلوم تدريب 
ة الدينية التعلم يف الًتبييف حتسني نشاط  ."تطبيق فريق ألعاب دورة الطريقة
توالنغ أولو بونغكوت الفرعي من  ادلدرسة االعدادية احلكومية العامةاإلسالمية يف 
ماندايلينغ ناتال رجينسي "يف ىذا سكرييبسي خلصت إىل أن تطبيق طريقة فريق 
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Syaiful Musofa, Op.Cit., hlm. 70-72.     
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ألعاب البطولة يف مواضيع الدين اإلسالمي ديكن أن تزيد من نشاط الطالب 
ستخدام ىذا األسلوب جعل مجيع الطالب دور نشط يف يف التعلم ألنو مع ا
فريق ألعاب طريقة البطولة ىو مناسب جدا الستخدامها يف التعلم ألنو  .التعلم
معادلة ىذا  .ديكن أيضا تقليل ادللل من الطالب خالل عملية التعلم حيدث
يف حني  .البحث ىو استخدام فريق ألعاب بطولة طريقة لتحسني فهم الطالب
 .الفرق يكمن يف ادلواضيع أن
 التفكير د. إطار
ادلناقشة ليست رلرد زلادثات أو نقاشات غري رمسية ، ولكن ادلناقشات  طريقة
يلعب ادلدرسون يف طريقة  .تنشأ بسبب وجود مشاكل تتطلب إجابات أو آراء سلتلفة
Team Games Tournament من  .ىذه دورًا مهًما لتحسني نشاط الطالب يف ادلناقشة
، ديكن دلفردات التعلم  Team Games Tournamentخالل النظر إىل خصائص طريقة 
توفري الفرص للطالب ليكونوا نشطني ومبدعني ويطورون ذاكرة الطالب ، حىت 
 .يتمكن الطالب من تطبيقها يف احلياة اليومية
ديكن للبطولة التعرف على  Team Games Tournamentباستخدام طريقة 
التعامل مع ادلشاكل وحلها مبهارة ، وحتفيز تنمية قدرات الطالب بشكل الطالب يف 
من خالل استخدام ىذه الطريقة يف  .خالق ، خاصة تلك ادلتعلقة بتعلم ادلفردات
Team Games Tournament  يف تعلم ادلفردات من ادلتوقع أن حيسن إتقان الطالب
ظ ادلفردات بنشاط من أجل ادلفردات ، ألنو مع ىذه ادلشكلة يطلب من الطالب حف
 .اإلجابة وتقدًن األسئلة ادلتعلقة بتعلم ادلفردات
نوع الدورة من خالل فئة  Team Games Tournamentمناذج التعلم مع طريقة 
تؤكد أن الطالب ديكنهم التعاون  Games ، Tournament العرض التقدديي ، طريقة ،
يف اجملموعة ، اختالف االحًتام ادلتبادل وجعل عملية التعلم ليست رتيبة وجعل التعلم 
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من ادلتوقع أن  .ال يهيمن عليو ادلعلم فقط ، ولكن الطالب يشاركون يف العملية التعلم
معٌت على تعليم ذي  Team Games Tournament  حيصل الطالب بعد تعلمهم طريقة
 .حىت يتمكنوا من حتسني إتقان ادلودرات الطالبية
 :التايل النحو على البحث عقلية وصف ديكن
 النواتج    االجراء   المدخالت
 
 




١. ١التفكير  صورة إطار  
 ه. فرضية العمل
وبناًء على الدراسات األدبية ادلذكورة أعاله ، وضعت فرضيات أحباث 
من خالل تطبيق ادلفردات  العمل يف الفصول الدراسية على النحو التايل يف تعلم





Tournament مع  
 :اخلطوات التالية
 عرض الفصل .1
2. Kelompok (team) 
3. Game 
4. Tournament 






االسالمية احلكومية  عاليةمدرسة اليف  عشر الصف تزيد من التمكن من طالب 
 .با دنج سيدمبوان ٢
   






 وقت والمكان البحث . أ
بادنج سيدمبوان يف  2االسالمية احلكومية  عاليةادلكان البحث يف مدرسة ال
نوفيمبَت  ٩٧.  الوقت البحث يف التاريخ ٩٩الشارع سوتان صاريفاد موليا رقم 
٩١٠٧. 
 الجنس البحث . ب
 البحث يف .اإلجرائيةىذا اجلنس من البحوث ىو الفصول الدراسية البحوث 
اليت أجريت يف الفصول الدراسية هبدف حتسُت   ثالفصول الدراسية ىو إجراء البح
ث الفصول الدراسية باستخدام دورة، يتم إجراء حبو  1حتسُت نوعيةشلارسةالتدريس.
ث اليت حتدث يف فئة دلراقبة مسار عملية التعلم اليت وىذا البحث ىو إجراء البح
 .وحتسُت عملية التعلمحتدث يف حتسُت 
ث اإلجرائية يف الفصول الدراسية أنشطة مفصلة يف كل مرحلة ولدى البح
 2من مراحل التخطيط والعمل وادلالحظة وادلراقبة والتفكَت.
 . التخطيط ىو عملية حتديد برنامج حتسُت فكرة / فكرة الباحث.٠
 .ي أعده الباحثطيط الذ. العمل ىو العالج الذي يقوم بو الباحثون وفقا للتخ٩
. ادلالحظة ىي ادلالحظة اليت أجريت دلعرفة صلاح العمل أو مجع ادلعلومات حول ٣
 3نقاط الضعف ادلختلفة لإلجراءات اليت مت القيام هبا.
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. التأمل ىو عملية تلخيص لعملية العمل اليت مت القيام هبا يف زلاولة لفهم ومعاجلة ٤
التأمل لفًتة وجيزة ىو نشاط التحليل  .العمل ومشاكل ادلشاكل، والقيود احلقيقية يف
 4والتفسَت، وشرح مجيع ادلعلومات اليت مت احلصول عليها من مراقبة تنفيذ اإلجراء.
 ج. شخص بحث
سيدميبوان بادانج  ٩االسالمية احلكومية   عاليةالطالب والطالبة يف مدرسة ال
 ٣فصول العلوم و  ٧ا فصول منها ١عشر يتكون من  ىالذي ىو يف الصف احلاد
فصول من الدراسات االجتماعية. يف ىذه الدراسة يركز ادلؤلفون على الطبقة عشرة 
MIA-ا.٧شخصا، اا رجال وامرأة  22، اليت تبلغ ٩ 
واذلدف من ىذا البحث ىو العمل كمحاولة لتحسُت إتقان الطالب 
 ادلفردات يف تعلم اللغة العربية.
 ألة جمع البياناتد. 
 .يف دراسة، حتتاج إىل أداة حبث للحصول على البيانات الالزمة يف التحليل
مجع البيانات الصك ىو أداة تستخدم ويتم اختيارىا من قبل الباحثُت يف أنشطتها 
أدوات مجع البيانات يف ىذه الدراسة  5جلمع البيانات حبيث يصبح النشاط منهجي.
 ىي:
 المالحظة. ١
بأهنا مراقبة متعمدة ومنهجية للظاىرة االجتماعية لألعراض  الحظةادلوتعرف 
ادلالحظات اليت ستجرى ىي مراقبة ادلوضوع،  .النفسية اليت سجلت بعد ذلك
وسلوك ادلوضوع خالل ادلقابلة، وتفاعل ادلوضوع مع الباحث واألشياء اليت تعترب 
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Kuandar, Langkah Muda Penelitisn Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan profesi 
Guru (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 75.   
5
Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 134.  
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تقنيات  الحظةم 6بالت.ذات صلة حبيث دابا توفر بيانات إضافية عن نتائج ادلقا
اجلمع اليت تتطلب من الباحثُت الذىاب إىل ادليدان دلراقبة ادلسائل ادلتعلقة بالفضاء 
وتستخدم  .وادلكان وادلمثلُت واألنشطة والوقت واألحداث واألىداف وادلشاعر
يتم استخدام  .ادلالحظات دلراقبة الطالب يف الفصول الدراسية أثناء عملية التعلم
االسالمية احلكومية  عاليةط كيف الطالب يف مدرسة الدلعرفة بالضب ادلالحظة
سيدمبوان متابعة تعلم اللغة العربية على ادلواد التعليمية مفرادات  بادنج٩
 .Team Games Tournament  باستخدام طريقة
لذا فإن فوائد ادلالحظة يف ىذا البحث ىي معرفة ادلعلومات وتسجيل 
ة التدريس والتعلم، وكيف يقوم باحثو مجع خصائص الطالب خالل أنشط
البيانات مبلء كل مؤشر على أوراق مراقبة الطالب خالل أنشطة التدريس 
 والتعلم.
 مؤشرات ورقة ادلالحظة ىي:
 االستماع إىل ادلعلم يف شرح الدرس. .أ  
 وبالنظر إىل الدروس اليت جيري تدريسها.  . ب
 اسأل عن التعلم. . ت
 رلموعة واحدة.العمل معا بُت الطالب يف  . ث
 نشاط الطالب يف مناقشات مجاعية. . ج
 مقابلةال. ٢
ادلقابلة ىي وسيلة إلثبات ادلعلومات أو ادلعلومات للحصول على أىداف 
السؤال واجلواب يف حُت وجها لوجو بُت ادلقابلة مع ادلخرب أو  ةالبحث عن طريق
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 .ادلقابلةالشخص الذي دتت مقابلتو، مع أو بدون استخدام ادلبادئ التوجيهية 
 7جيب أن تركز ادلقابالت على زلتوى احملتوى الذي يتناسب مع الغرض ادلقصود.
 . توثيق٣
والوثائق ىي مصدر للبيانات ادلستخدمة الستكمال البحوث، سواء يف شكل 
مصادر مكتوبة، أو أفالم، أو صور، أو أعمال ضخمة، وكلها توفر معلومات 
ستخدامها يف مجع البيانات يف ىذه الوثائق مناسبة جدا ال .لعملية البحث
 .الدراسة بسبب تكملة استخدام ادلراقبة
اجلنس الوثائق، الوثائق الرمسية ىي وثيقة يف شكل الكتابة والرسومات 
يف ىذه الدراسة استخدم الباحثون الوثائق يف شكل أوليسان   8واألعمال.
 ٩احلكومية  وصورة أوليسان مأخوذة من أرشيف ادلدرسة الثانوية االسالمية
 بادنج سيدمبوان.
 متحانا. ٤
ىو أداة أو إجراء يستخدم دلعرفة أو قياس يف جو ، بطريقة وقواعد  متحاناال
مفردات الطالب بعد اتباع  يستخدم ىذا االختبار لقياس التمكن من.9زلددة
مقال ىو شكل من أشكال االختبار  متحاناىو  متحاناال .عملية التعلم
بالطريقة اليت يُطلب من الطالب أن جييب على السؤال بصراحة ، وىذا ىو 
يستخدم اختبار  .التفسَت أو فك الشفرة من خالل اجلملة اليت ألفها بنفسو
ادلقال الذي قدمتو اجملموعة دلعرفة إتقان إتقان الطالب يف إكمال ادلواد أو 
 متحان.االاألسئلة اليت مت 
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 .ويتم االختبار يف هناية االجتماع األول والثاين يف الدورة األوىل والدورة الثانية
مفردات الطالب يف اإلجابة على األسئلة ومعرفة  يتم ذلك دلعرفة مدى إتقان
 .معدل الزيادة أو النقص يف القيمة اليت حصل عليها الطالب
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 االجراءات البحث. ه
ليوين الذي ديكوتيف من قبل وجاءت ىذه الدراسة العملية منوذج كورت 
أمحد صلار راصلكويت اليت تتكون من عدة دورات، تتكون كل دورة من أربع خطوات 
ويتمثل التخطيط للعمل يف إجراء  .التخطيط والعمل وادلراقبة والتفكَت 10ىي كما يلي:
ادلالحظة األولية للمدرسة اليت جيري فيها البحث مع مدرس اللغة العربية، وكذلك 
دلراقبة نشاط التعلم لدى طالب الصف، قبل إجراء البحث، أوال القيام مبحاكاة بُت 
وقد دتت  .الباحث مع ادلراقب، هبدف حتقيق التوازن بُت التصور بُت الباحثة وادلراقب
ادلالحظة خالل عملية التعلم يف عملية رصد ادلالحظات اليت أجريت لكل الطالب 
بعد تنفيذ البحوث وادلراقبة، وميكن  .ة العربيةالذي أجرى الباحث مع معلم اللغ
احلصول على صورة من النتائج التجريبية للمواد التعليمية إلجراء حتسينات يف 
 .التخطيط يف التعلم ادلقبل
 
 ١. دورة البحث ١
 ٠التخطيط  .أ  
يف ىذه ادلرحلة تبدأ من خالل وضع مشروع اإلجراءات اليت سيتم القيام 
هبا وتعديلها مع الوضع احلايل والظروف حبيث تكون مرنة وميكن تغيَتىا بعد 
عملية التعلم اليت حتدث. ويتمثل نشاط مرحلة التخطيط يف التخطيط للعمل 
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م للعمل. األنشطة الذي يهدف إىل جتميع سيناريو التعلم وإعداد اجلهاز الداع
 اليت قام هبا الباحثون يف مراحل التخطيط على النحو التايل:
 ( تعيُت اذلوية٠
 ( حتليل وصياغة ادلشاكل٩
 تصميم التعلم باستخدام الطرق اجلماعية العاب الطباريات (٣
 ( مناقشة تطبيق واستخدام الطرق اجلماعية العاب الطباريات٤
 علم، أداة التقييمإعداد أداة تقييم معايَت الت (٥
 مرحلة العمل . ب
بعد القيام بالتخطيط، فإن  .ويعقد اإلجراء لعقد اجتماعُت كل دورة واحدة
األنشطة اليت تتم يف ىذه ادلرحلة ىي تنفيذ وتطوير خطط الدروس اليت مت 
 :إعدادىا من قبل، وخطوات التعلم ىي كما يلي
 زان.إعداد فئة مع جو اسًتخاء ومتعة مع عدم وجود األو  (٠
 شرح األىداف اليت يتعُت حتقيقها يف التعلم (٩
 تطبيق تعليم الصف من خالل شرح ادلواد على الدروس الغة العربية. (٣
إعداد ادلواد التعليمية على ادلوفرودات، على األقل جلستُت وكل اجتماع  (٤
 دقيقة. ٤١×  ٩
 توجيو الطالب وإعطاء التعزيز للطالب. (٥
كل اجتماع من االجتماعات نتيجة للتفكَت يف التقييم إجراء اختبار يف   (٦
 لتنفيذ إجراءات االجتماع ادلقبل.
 مراقبة أنشطة التعلم. (٧
 مرحلة الرصد . ت
 ناقش مع ادلعلم العريب خلطة ادلراقبة. (٠
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مراقبة األنشطة الطالبية عند تطبيق أسلوب ادلباريات ادلباريات بالفرقة اليت  (٩
 نفذىا الباحث نفسو.
سجيل أي أنشطة والتغيَتات اليت حتدث عند تنفيذ فريق مباريات طريقة ت (٣
 البطولة قيد التشغيل يف الفصول الدراسية.
ناقش مع معلمي اللغة العربية دلناقشة نقاط الضعف والنتائج اليت توصلت  (٤
إليها األنشطة من خالل ادلراقبة، فضال عن تقدًن ادلشورة من أجل 
 حتسينها.
 عكسةدرجة صورة من . ث
 حتليل النتائج أثناء ادلراقبة. (٠
ضعف نغاناليسيس وصلاح الطالب عند تطبيق فريق مباريات طريقة  (٩
 البطولة دلتابعة خطة النشاط.
 انعكاس على التخطيط لأللعاب الطرق اجلماعية العاب الطباريات (٣
انعكاس على نتائج التعلم للطالب دلعرفة مالءمة حتققت مع ادلطلوب يف  (٤
لدرس الذي وجد أخَتا العقبات يف ىذا ادلوضوع إىل حتسُت على دورة ا
 الثاين.
 ٢دورة البحث . ٩
بعد الدورة األوىل والتحسن ادلتوقع مل يتحقق كما ىو مطلوب، ال يزال يتعُت 
ويف الدورة الثانية، ىناك إعادة ختطيط مع اإلشارة  .مواصلة العمل يف الدورة الثانية
للدورة األوىل. وىذه الدورة الثانية ىي وحدة ختطيط األنشطة إىل نتيجة االنعكاس 
 .وتنفيذىا ورصدىا وحتليلها والتأمل فيها على النحو الذي مت يف الدورة األوىل
بعد الدورة الثانية، من ادلأمول أن الطالب سوف تكون أكثر نشاطا يف 
رح وتذكر التعلم من خالل االستماع إىل الدرس جيدا، واالستماع إىل الدرس ش
أيضا الدرس الذي مت تدريسو، وطلب أقل درسا مفهوما واالستجابة أيضا للتعلم 
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وإذا كان قد  جيدا حبيث حتسن نتائج تعلم الطالب خالل عملية التعلم جيدة جدا.
مت حتقيق ما ىو ادلطلوب يف الدورة الثانية من التفكَت ىو القيام بو دلعرفة العقبات 
تطبيق فريق مباريات طريقة البطولة ليكون االعتبار للمعلم، اليت ال تزال حتدث خالل 
إن مل يكن وفقا للتفكَت ادلطلوب يتم تنفيذه كاعتبار لتنفيذ الدورة ادلقبلة حىت كما 
 ىو متوقع.
 و. تحليل البيانات
حتليل البيانات ىو عملية معاجلة وتفسَت البيانات هبدف وضع سلتلف 
 11كون ذلا معٌت ومعٌت واضحُت وفقا للبحث.ادلعلومات وفقا لوظيفتها حبيث ي
( من قيمة نتائج التعلم لكل طالب يف KKMاحلد األدىن دلعايَت االكتمال )
ومع ذلك، فإن حتقيق ىذا خكم ال يعٍت ىذا البحث العمل  .٧٥ىذه الدراسة ىو
سيتم وقف ىذا البحث عن عمل فئة إذا كان متوسط نتائج تعلم  .الطبقة توقف
 .عالمة ٨١فصول الدراسية يصل إىل الطالب يف ال
ويف الوقت نفسو، للعثور على نسبة التلميذ تعلم الطالب تستخدم الصيغة 
 التالية:
 
P = ∑                         
∑     
       
وميكن  .ويقال أن عملية التعلم تكون فعالة إذا كان تنفيذ التعلم على ما يرام
يتم جدولة النشاط الطالب من قبل  .ذلك من نسبة التقييم يف عملية التعلم مالحظة
من البيانات مث حساب نسبة النشاط باستخدام الصيغة  .مراقب واحد حسب الفئة
  12على النحو التايل:
% kategori = ∑
 
 
        
                                                          
11
Wina Sanjaya, Op. Cit., hlm. 106.    
12




n = jumlah tally setiap kategori 














 حاصل البحث عرض البيانات. أ  
 با دنج سيدمبوان ٢االسالمية الحكمية  العالية مدرسة التاريخ مختصر .١
، ىذه ادلدرسة   ٢االسالمية احلكمية  العالية  قبل أن تصبح ادلدرسة
تبدأ العملية يف  .ب من اإلسالم لديها تاريخ طويل يف تعليم وتعليم جيل الشبا
 حىت عام ١٩٥٨يف عام  (PGA) وقت إنشاء مدرسة تعليم ادلعلمني الدينيني
تتمتع بسمعة جيدة االسالمية احلكمية   العالية . وقبل أن تصبح مدرسة ١٩٩٢
يف تطوير رؤية ورسالة التعليم اإلسالمي اليت ال شك يف أن عملها يف منطقة 
 .مشال سومطرة مقاطعةوتصل إىل  تبانويل ، جنوب با دنج سيدمبوان ادلدينة
االسالمية العالية  جنبا إىل جنب مع حتول الزمن ، أصبحت مدرسة
رمز منوذجي للمدارس ادلختلفة ، سواء داخل  با دنج سيدمبوان ٢احلكمية  
ادلدرسة حتت رعاية وزارة الشؤون الدينية  / وزارة الًتبية والتعليم ومنطقة ادلدرسة
 ٢االسالمية احلكمية  العالية  مدرسة سنييف ادلستقبل ، سوف ادلدرسة على حت
نفسها وإجراء تغيريات جوىرية يف حتسني جودة ادلوارد البشرية  با دنج سيدمبوان
مت تصميم الربامج  .وكذلك ادلرافق اليت تدعم تقدم اجملتمع األكادديي بأكملو
 بعناية جلعل ىذه ادلدرسة مدرسة ثانوية دولية ، واليت من ادلتوقع أن يتمكن
خرجيوىا من تكوين أناس لديهم فهم إسالمي ولديهم مهارات خاصة يف 
 .التعامل مع عصر العودلة
 با دنج سيدمبوان ٢االسالمية الحكمية  العالية  مدرسة الجغرافي الموقع. ٢
 يف شارع با دنج سيدمبوان ٢االسالمية احلكمية  العالية  مدرسة يقع
، مقاطعة سومطرة  با دنج سيدمبوان، مبدينة سوتان صاريفاد موليا سادبوان
با دنج  ٢االسالمية احلكمية  العالية  مدرسةىذه ادلدرسة ىي واحدة  .الشمالية
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 مدرسة  األراضي وادلباين احلالية ختص با دنج سيدمبوان تقع يف مدينة سيدمبوان
 .وليس اإلجيار أو الركوب با دنج سيدمبوان ٢االسالمية احلكمية  العالية 
 :حيدىا با دنج سيدمبوان ٢االسالمية احلكمية  العالية  مدرسة جغرافيا
 .با دنج سيدمبوان ١االسالمية احلكمية  العالية  مدرسة احلدود الشرقيةأ(. 
 .با دنج سيدمبوان١االسالمية احلكمية الثانوية  مدرسةحيد اجلانب الغريب  ب(.
 .با دنج سيدمبواناالسالمية احلكمية  إبتدائية مدرسة احلدود الشمالية .ج(
 .با دنج سيدمبوان ٤مدرسة االعدادية احلكومية العامة يقع جنوب بالقرب . د(
 
با دنج  ٢االسالمية الحكمية  العالية  مدرسة التحتية والبنية المرافق حالة. ٣
 سيدمبوان
استنادا إىل الرصد واخلربة ادلكتسبة خالل ىذا ادليدان ، وجدت ظروف   
با دنج  ٢االسالمية احلكمية  العالية  مدرسة والبنية التحتيةبعض ادلرافق 
 :، كما يلي سيدمبوان
 با دنج سيدمبوان ٢االسالمية الحكمية  العالية  مدرسة المرافق البنية التحتية
 لدعم أنشطة التعلم
No Nama Ruang Luas/
Unit 




B RR RS RB 
1 Ruang Kelas 7x9 92 1512 30    
2 Ruang Perpustakaan 12x8 1 96 1    
3 Ruang Lab. Biologi 15x10 1 150 1    
4 Ruang Lab. Fisika 15x8 1 120 1    
5 Ruang Lab. 
Komputer 
12x8 1 96 1    
6 Ruang Lab. Bahasa 12x8 1 96    1 
7 Ruang Pimpinan  4x8 1 32 1    
8 Ruang Guru  6x8 1 48 1    
9 Ruang Tata Usaha 6x8 1 48 1    
10 Tempat Beribadah 7x9 1 63 1    
11 Jamban  4x6 2 24  2   
12 Gudang  3x5 1 15  1   
13 Ruang Lab. 
Multimedia 





3x7 1 21 1    
15 Kantin  2x3 2 6 2    
16 Tempat Parkir 2x4 2 8 2    
17 Ruang Penjaga 
Sekolah 





     
 
Keterangan:   
B    = Baik  
RR = Rusak Ringan  
RS  = Rusak Sedang  
RB = Rusak Berat 
 المادية . الظروف٤
 با دنج سيدمبوان ٢االسالمية احلكمية  العالية  مدرسةاحلالة الفيزيائية 
تقع الفصول  .ككل جيدة وديكن استخدامها لدعم أنشطة عملية التعلم
االسالمية العالية الدراسية احلالية ادلكونة من ثالثني فصاًل ضمن بيئة ادلدرسة 
 كما ورد يف جدول ادلرافق والبنية التحتية يف .با دنج سيدمبوان  ٢احلكمية  
، يُنظر إىل أن احلالة  با دنج سيدمبوان ٢االسالمية احلكمية  لية العا مدرسة
ككل قابلة   با دنج سيدمبوان ٢االسالمية احلكمية  العالية  مدرسةادلادية 
للتطبيق وشلكن استخدامها أيًضا ، سواء من حيث شروط بناء ادلدارس أو من 
 .حيث مجيع ادلعدات ادلدرسية األساسية يف حتقيق أىداف التعلم
 ٢ االسالمية الحكميةالعالية  المادية مدرسة الظروف . غير٥
 دنجسيدمبوانبا 
 قدرة الطالب ( أ
با دنج  ٢االسالمية احلكمية  العالية  مدرسة يتكون إمجايل الطالب يف
، ، والصف احلادي عشر ةعشر  طالًبا ، تتكون من الفئة ٨٩٨من  سيدمبوان




ىي مدرسة قادرة  با دنج سيدمبوان ٢االسالمية احلكمية  العالية  مدرسة
االسالمية احلكمية  العالية  مدرسةلدى  .على إنتاج خرجيني ذوي جودة عالية
العديد من الطالب ادلتميزين الذين دتيزوا باجلوائز وادليثاق  با دنج سيدمبوان ٢
دلوجودة يف ادلدرسة ودتيزىم اخلرجيني الذين يدخلون بعض ادلدارس الرابطة ا
ىذا ما جيعل ىذه ادلدرسة ليست أدىن من  .يف إندونيسيااجلامعات  ادلفضلة و
لدعم حتسني وتطوير سلتلف اإلمكانات ذلؤالء ادلتعلمني  .ادلدارس األخرى
 يف الوقت الراىن ، توفر .ادلاديةوفقا دلواىب ومصاحل ىذه ادلدرسة توفر ادلرافق 
حاوية لألنشطة  با دنج سيدمبوان ٢االسالمية احلكمية  العالية  مدرسة
 .الطالبية على شكل أنشطة خارج ادلنهج الدراسي
باإلضافة إىل ذلك ، لديهم أيًضا مستوى عاٍل من االنضباط حيث 
دتو ادلدرسة ، يأتون وفقا للوقت الذي حد .ديكن أن يكونوا يف ادلوعد احملدد
إنو يدل على أن  .وبعض حىت يأيت يف وقت سابق من األصدقاء اآلخرين
 .مستوى الوعي بالوقت الثمني بالنسبة ذلم مرتفع
 المعلم عمل نظام ب.
 ٢االسالمية احلكمية  العالية  مدرسة خيتلف نظام عمل ادلعلم احملدد يف 
لكل  .يف ادلدارس األخرىبشكل كبري عن نظام العمل احملدد  با دنج سيدمبوان
معلم يف رلال الدراسة جيب تدريس رلال الدراسة وفقا للتخصصات يف الفئات 









 مؤهالت التعليم ومجال دراسات المعلمين
 با دنج سيدمبوان ٢االسالمية الحكمية  العالية  مدرسة
No Nama/NIP Guru Pendidikan  Bidang 
Studi 
Agama  
1 Drs. Ahmad Saifuddin 
Harahap, M.Pd 
NIP. 19691020 200501 1 001 
S2. GOL IV/a  Islam 
2 Nasrun Efendi, S.Pd 
NIP. 19820408 201412 1 003 
S1. GOL II/a BK/ TIK Islam 
3 Irsan Alamsyah, S.Pd 
NIP.19660815 200604 1 020  
S1. GOL III/d Fisika Islam 
4 Drs. Astam Lubis, M.Ag 
NIP. 19600902 199203 1 001 




5 Siti Rahma Dongoran, S.Pd 
NIP. 19750430 20003 2 002  




6 Dr.Hj. Raisah Br. Surbakti, 
M.Pd 
NIP. 19650824 199203 2 001 
S3. GOL IV/b Biologi Islam 
7 Dra. Hj. Siti Sahara 




8 Dra. H. Sabdar Harahap, MA 
NIP. 19610817 199003 1 006 






9 Dra. Hj. Evawani Elisya Pane 
NIP. 19680223 199202 2 002 
S1. GOL IV/a B.Indonesia Islam 
10 Drs. Jalaluddin 
NIP. 19650815 199203 1 005 
S1. GOL IV/a Matematika Islam 
11 Dra. Hj. Ernawati Harahap 
NIP. 19630202 198903 2 004 
S1. GOL IV/a Fiqih Islam 
12 Dra. Hj. Masdawani Harahap 
NIP. 19600213 199303 2 001 
S1. GOL IV/a Quran Hadis Islam 
13 Dra. Nurasbah Pohan 
NIP. 19661010 199303 2 002 
S1. GOL IV/a Ekonomi Islam 
14 Satdia Rambe, S.Pd 
NIP. 10700119 199803 2 001 
S1. GOL IV/a Matematika Islam 
15 Dra. Khairani, M.SI 
NIP. 19670801 199303 2 016 
S2. GOL IV/a Biologi Islam 
16 Maralohot, S.Pd. 
NIP. 19581223 198512 1 001 
S1. GOL IV/a B.Indonesia Islam 
17 Dra. Tukmasari Harahap, 
M.Pd 
NIP. 19680615 199503 2 001 
S2. GOL IV/a Fisika Islam 
18 Enny JuhairiyahGusmiati, 
S.Pd 
NIP. 19730830 199803 2 002 
S1. GOL IV/a Kimia Islam 
19 Dra Hj. Sahriati 
NIP. 19691023 199803 2 001 






20 Hannum Rambe, S.Ag 
NIP.19730109 199903 2 001 




21 Asriana, M.Ag 





22 Hj. Ummiati, S.Pd 
NIP. 19670727 1988703 2 
002 
S1. GOL IV/a PPKn Islam 
23 Marta Suarni, S.Pd 
NIP. 19690311 200003n2 002 
S1.GOL IV/a B.Indonesia Islam 
24 Nurjannah S.Ag. 
NIP. 19670912 199503 2 002 
S1. GOL IV/a Biologi Islam 
25 Hj. Hasibah, S.Pd. 
NIP. 19591231 198591 2 004 
S1. GOL IV/a Ekonomi Islam 
26 Rosnasari Nababan, S.Pd. 
NIP. 19620822 198501 2 001 




27 H.Yurnalis, S.Pd. 




28 Dra.Yanti Helena, M.Sc 
NIP. 19760615 200604 2 001 
S2.GOL IV/a Kimia Islam  
29 Ramlan, S.Pd. M.SI 
NIP. 19720101 200012 1 011 
S2. GOL III/d Kimia Islam 
30 Ahmad Husein Harahap S.S 
NIP. 19780726 200501 1 007 
S1.GOL III/d B.Indonesia Islam 
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31 Anti Khairani Rambe, S.Pd. 
NIP. 19800518 200710 2 002 
S1. GOL III/c Sejarah Islam 
32 Patmawati Harahap, S.Si. 
NIP. 19800707 200901 2 010 




33 Rini Anggraeni, S.Pd. 
NIP. 19831222 200901 2 005 




34 Togu Khairani, S.Pd. 
NIP. 19840803 200901 2 003 
S1. GOL III/c Fisika Islam 
35 Erlindayanti, S.Pd. 
NIP. 19840806 200901 2 005 
S1. GOL III/c Geografi Islam 
36 Satriana, S.Pd. 
NIP. 19820508 200901 2 010 
S1. GOL III/c Matematika Islam 
37 Asmida Nasution, S.Ag 
NIP. 19720724 200901 2 003 
S1. GOL III/c BK Islam 
38 Lisnawati Sitompul, S.Pd. 
NIP. 19850321 200912 2 004 
S1. GOL III/c Biologi Islam 
39 Erni Sri Rizki Siregar, S.Pd 
NIP. 19860122 200912 007 
S1. GOL III/b 
Matematika Islam 
40 Latifah Hannum, S.Pd 
NIP. 10720616 201101 2 001 




41 Guswarti, S.Pd. 
NIP. 19790918 201412 2 003 




42 Anita Warti, S.Pd 
NIP. 19820424 2014 2 004 





43 Mhd. Taufik Arham YS, S.Pd - Penjas  Islam 
44 Muchlis Hadamean, S.H. - PPKn Islam 





46 Handi rahlil, S.Pd - Penjas Islam 
47 Rostina Sari harahap, S.Pd - Fisika Islam 





49 Romaito Samosir S.Pd.I - Matematika Islam 
50 Rezqi Dhani Nasution, S.Pd - Biologi Islam  
51 Mukhtar Ependi, S.Pd - Prakarya Islam  
52 Drs. H. Ahmad Nasution - SKI Islam  
53 Nurul Hidayati, S.Pd -  Islam  
54 Gustina Linda Sari Harahap, 
S.Psi 
- BK Islam  
55 Deni Marcelona S.HI - Seni Budaya Islam  
56 Nur Helila Siregar, S.Pd - SKI Islam  





58  Herman, S.Pd - Penjas Islam 





60 Yanti Siregar S. Pd - Penjas Islam 
61 Azhar Nasution, S.Sy - Quran Hadis Islam 
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63 Muhammad Haolongan, S.Pd - Sejarah Islam 
64 Lidia Yuningsih, S. Pd - Ekonomi Islam 
65 Sylvia Martha, S.Pd - Sejarah Islam 
66 Hotibul Umam Pulungan, 
S.pd I 
- SKI Islam 
66 Maksum Ahmadi, S.Pd - Matematika Islam 
67 Siti Aisyah Harahap, S.pd - Geografi Islam 
68 Siti Syawalina, S.Pd - Seni Budaya Islam 
69 Yusrizal Rizki Siregar, S.Pd - Penjas Islam 
70 Fadlan Abdillah Samsul, S. 
Pd 
- Seni Budaya Islam 
 
 البياناتعرض  ب.
 . قبل دور١
قبل إجراء إجراء الدورة األوىل ، جيري الباحث دورة ما قبل اذلدف   
هتدف إىل معرفة كيفية فهم الطالب قبل استخدام األساليب اليت يريد الباحثون 
ادلالحظة  ٢٨١٨فرباير  ٢أجريت البحوث اليت أجريت على الباحث  .تطبيقها
  كما مقدمة من٢ -MIAعسرة األولية لتنفيذ ادلالحظة إىل الطالب من الدرجة
ادلوضوع الذي يهدف إىل رؤية قدرة الطالب يف وقت مبكر أيضا دلعرفة فادلفردات 
صورة نشاط الطالب خالل عملية نشاط التعلم مع الطريقة اليت غالبا ما 
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ولية ، يقيمم الباحثون أن الطالب أقل استناًدا إىل ىذه ادلالحظة األ .ادلستخدمة
 .ديكن رؤية ىذا يف اجلدول أدناه .نشاطًا يف عملية التعلم
 ١جدول 
 الدورة قبل ما اختبار مراقبة نتائج





 بالوقت يهتمون الذين الطالب ١
 المعلم يشرحه الذي
 %27,58 شخص ٨
 طرح على يجرؤون الذين الطالب ٢
 السؤال
 %20,68 شخص ٢
 حفظ على يجرؤون الذين الطالب ٣
 المفردات
 %20,68 شخص ٢
 عملية في ينشطون الذين الطالب ٤
 TGT مجموعات يشكلون التعلم
 %27,58 شخص٨
 
ديكن رؤية نتائج ادلالحظات األولية يف اجلدول أعاله. من نتائج 
ادلالحظة األولية ديكن مالحظة أن الطالب يف متابعة عملية التعلم أقل نشاطًا 
بكثري ، فالطالب يف عملية التعلم فقط مل يعطوا السؤال وكذلك الرد على 
علم الدرس. الدرس الذي يدرسو ادلعلم حىت إن كان ىناك حلم عندما شرح ادل
دلعرفة الطالب الناشطني والفهم يف عملية التعلم اليت يتم تدريسها من قبل ادلعلم 
، يقوم الباحث جبعل عملية التعلم بالشكل ادلعتاد. من ادلالحظات ادللحوظة 
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   طالب فقط يتعلمون بنشاط تبلغ قيمتو  ٧اليت تنشط يف متابعة التعلم ، فإن 
 ادلالحظات من اجلدول أعاله.ديكن رؤية نتائج 24,13% 
 ديكن الادلفردات  حول ادلواد مع األولية ادلالحظة من يرى أن ديكن
 ادلدرس قام ، األولية ادلالحظات على وبناءً . جيدا التعلم بنشاط متابعة للطالب
 مدرسة يف االستخدام شائعة سلتلفة طرق باستخدام ادلفردات عن مادة بتدريس
 Team Games طريقة ىي با دنج سيدمبوان ٢االسالمية احلكمية  العالية 
Tournament. 
 ١ة دور . ٢
 ١التقاء  .أ  
 ١أ(. التخطيط 
واستنادًا إىل الدورة السابقة اليت مت تنفيذىا ، فإن ختطيط الدورة   
األوىل الذي أقابلو ىذا الباحث يعد أشياء مهمة تتعلق بالتعلم مع تطبيق 
قام الباحث بًتتيب ختطيط الدرس الذي سيتم  .الفريقطريقة بطولة ألعاب 
ادلفردات   مع موضوع (RPP) تنفيذه يف الفصل وىو خطة تنفيذ التعلم
، كما يعد الباحث ورقة  Team Games Tournament واستخدام طريقة
 .مالحظات الطالب لرؤية نشاط الطالب يف عملية التعلم
 ١ب(.خطو 
  2x45واليت استمرت دلدة ٢٨١٨فرباير  ١٥عقدت ىذه الدورة األوىل يف 
بعد االنتهاء من التخطيط للباحث مبثابة ادلنفذ يف الفصل الذي  .دقيقة
 على Team Games Tournament "ة سيستخدم أساليب "دورة ألعاب فريق
يبدأ تنفيذ ىذا اإلجراء بفتح الدرس بقراءة صالة التعلم مث نقل  .ادلوادادلفردات 
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تقسيم رلموعات  .رلموعات ٦طالًبا إىل  ٢٩األىداف التعليمية مث يقسم ادلعلم 
  :الطالب على النحو التايل
 ٢ جدول
 مجموعات في الطالب أسماء
No  Kel 1 Kel 2 Kel 3 Kel 4 Kel 5 Kel 6 
1 Aisah 
Saida 
Majid Pitriani Minta Ito Nurul Harisah  
2 Hasyim Ridwansyah Akbar Affan Ali Umar Soritua 
3 Fika Suci Nailus Dayinta Yardina Indah  
4 Cindy Uswatun Erliana  Robiatul Ulfa Annisa  
5 Taufik Sinaloan  Della Ginda  Adelini   
 
بعد أن قسم ادلعلم اجملموعة بشكل جيد بطريقة غري متجانسة ال تصنف 
يفهمون ولكن يقسمون كل رلموعة أذكى الطالب وكذلك الطالب الذين ال 
ىناك طالب أذكياء والذين ال يفهمون يف التعلم أيضا ال ينظرون إىل النوع 
والرجال والنساء رلتمعني يف رلموعة واحدة مث يطلب ادلعلم من الطالب الذين 
اجتازوا الدرس وربطو بادلواد التعليمية ومن مث توفري ادلواد التعليمية اليت تدور حول 
دات اليت سيتم دراستها لكل رلموعة واليت سيتم شرحها باختصار من قبل ادلفر 
  .ادلعلم مث تناقش مع اجملموعة اليت مت ترتيبها بدقة
بعد االنتهاء من مناقشة ادلواد اليت يقوم ادلعلمون بتدريسها مع شكل 
األلعاب عن طريق األسئلة واألجوبة بني رلموعات من الطالب ، يقوم ادلعلمون 
بعد انتهاء الطالب من  .قبة الطالب يف عملية طرح األسئلة واإلجابة عليهامبرا
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عملية السؤال واجلواب ، سأل ادلعلم مرة أخرى الدرس الذي ناقشو مع شكل 
البطولة بني اجملموعة ألسرع الطالب واألكثر احلصول على أسئلة ادلعلم مع بعض 
 .الدرجاتاألسئلة مث حيق للمجموعة تسجيل أو احتالل أعلى 
يتذكر  .مراقبة ادلراقبني أثناء عملية التعلم اليت يتم صبها يف ورقة ادلراقبة
يقوم ادلدرسون والطالب بعمل استدالالت وتفكري  .ادلعلم ادلواد اليت مت تدريسها
مث طلب ادلعلم من أحد الطالب قيادة درس الصالة اخلتامي  .يف ما يتعلمونو
 ٦٢وكان االجتماع الثاين يف  .خلتامية من ادلعلميتبعو مجيع الطالب مث التحية ا
. وذكر ىذا االجتماع الثاين يف وقت سابق أن ادلعلم شرح مرة ٦١٠٢أبريل
تا ادلفردات باستخدام نفس األساليب كما ىو احلال يف قانون   أخرى دلتابعة
 Team Games  االجتماع األول وأيضا باستخدام طريقة دورة ألعاب فريق
Tournament . 
دقيقة قبل  ٤٥يف هناية االجتماع األول والدورة الثانية من الدورة األوىل ، 
 ١٥و  ادلعلمإدتام عملية التعلم ، سيقوم الطالب بتنفيذ البطولة مع ادلراقبة وتوجيو 
دقيقة لأللعاب بعد االنتهاء من انتهاء دورة  ١٥و  دقيقة للمناقشة اجلماعية
االختبار يشكلون اجملموعة لرؤية صلاح الدقيقة ىي جعل طالب  .األلعاب
بعد االنتهاء ، يعلن ادلعلم عن  .الطالب يف إتقان التعلم الذي يدرسو ادلعلم
 .أفضل رلموعة يف دورة األلعاب ويتم منحو جائزة
 ١ج(. مالحظة 
خالل فًتة الدراسة ، يعمل الباحث كمراقب ، ويراقب الطالب أثناء   
يف األنشطة التعليمية ديكن مالحظة أن الطالب يستمعون حبماس  .عملية التعلم
إىل ادلواد اليت يدرسها ادلعلمون وأيضًا الطالب الذين جترأوا على حفظ ادلفردات 
اليت يتقنها على الرغم من أهنا ليست كثرية ولكن رلموعة ادلناقشة اليت ال تزال 
مرحلة االعًتاف وأوذلا عند تبدو غري مالئمة وقد تكون جامدة ألهنا ال تزال يف 
إجراء مناقشات مجاعية حول الدروس العربية ، وعدد قليل جًدا من الطالب 
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الذين ديكنهم التعبري عن آرائهم عند مناقشة اجملموعة ، بدأ النشاط الطاليب يف 
مالحظة ادلالحظة من ادلعلم إىل الطالب  .الزيادة قلياًل ولكن ليس كما ىو متوقع
 :لب على النحو التايلحول نشاط الطا
 ٣ جدول
 ١التقاء  ١ الطالب دورة نجاح مراقبة نتيجة





 بالوقت يهتمون الذين الطالب ١
 المعلم يشرحه الذي
 %48,27 شخص ١٤
 طرح على يجرؤون الذين الطالب ٢
 السؤال
 %27,58 شخص ٨
 حفظ على يجرؤون الذين الطالب ٣
 المفردات
 %34,48 شخص١٨
 عملية في ينشطون الذين الطالب ٤
 TGT مجموعات يشكلون التعلم
 %41,37 شخص١٢ 
 
من اجلدول أعاله ديكن أن يرى أن االجتماع األول مع فريق ألعاب 
أما فيما  .البطولة طريقة من النشاط الطالب قد بدأت يف الزيادة بشكل طفيف







 ٢التقاء  ١ الطالب دورة نجاح مراقبة نتيجة





 بالوقت يهتمون الذين الطالب ١
 المعلم يشرحه الذي
 %62,06 شخص ١٨
 طرح على يجرؤون الذين الطالب ٢
 السؤال
 %48,27 شخص١٤
 حفظ على يجرؤون الذين الطالب ٣
 المفردات
 %41,37 شخص١٢
 عملية في ينشطون الذين الطالب ٤
 TGT مجموعات يشكلون التعلم
 %55,17 شخص١٦ 
 
من اجلدول أعاله ديكن أن نرى زيادة يف نشاط الطالب يف متابعة عملية 
التعلم وإن مل يكن كما ىو متوقع ، ولكن ىذا البحث جيب أن حيتاج إىل إعادة 
تنفيذ مع الدورة الثانية ، على الدورة الثانية حيتاج الباحثون جلذب ادلزيد من 
أكثر إثارة لالىتمام  Team Games Tournamentالطالب باستخدام طريقة 
 .حتسني فهم الطالب يف عملية التعلم كما ىو متوقع االىتمام من أجل
 انعكاسد(. 
 طريقة باستخدام الطاليب النشاط صلاح صلاح مدى معرفة يف التفكري يتم
Team Games Tournament يف الطالب تعلم نتيجة معرفة مع ، تطبيقها مت اليت 
 Team Games الطريقة قبل من الطالب نشاط يف زيادة ىناك ، األوىل الدورة
Tournament .األوىل الدورة على بادلالحظة القيام مثادلفردات  الطالب إتقان لرؤية 
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 ال واليت ، Team Games Tournament طريقة شكل مع التعلم تنفيذ خالل من ،
 مالحظة ديكن. شخًصا ١٥ فقط التعلم عملية يف نشطة ادلبتكرة ادلواد جتعل تزال
 .التعلم عملية أثناء دتت اليت ادلالحظات من الطالب صلاح
 :التايل النحو على األوىل الدورة يف الطالب إكمال جدول
 ٥ جدول
 ٢ و١التقاء  ١للنجاح دورة  الناجحة المراقبة نتائج
 ثعمل لإثلان املئوية امنس بة املكمتلني امطالب عدد امفئة مراكبة
 امطالب
 %37.92 شخص ١١ مراكبة أ ول
 %51.71 شخص ١٥ ١مراكبة دورة 
 
 ٧من اجلدول أعاله ديكن أن يرى يف ادلالحظة األولية عدد الطالب 
 التقاءيف هناية الدورة األوىل  %24,13. طالبا من الطالب  ٢٩أشخاص فقط من 
شخًصا بنسبة بلغت  ١١األول ، زاد عدد الطالب ادلستكمل بنسبة 
الثاين ارتفع عدد الطالب ادلكتملني إىل  التقاءويف الدورة األوىل .  %37,92النسبة
ىذا يدل على زيادة نشاط التعلم لدى . %51,71شخًصا بنسبة إمجايل  ١٥
الطالب ولكنو ال يستويف ادلؤشر حىت اآلن ، فمن الضروري اختاذ مزيد من 
 .اإلجراءات
األول   لتقاءايف الوقت نفسو ، ىناك بعض العقبات اليت جيب حلها يف 
الثاين ىو أن ىناك طالبًا أقل حتمًسا يف متابعة عملية التعلم ، كما ال  التقاء و
يزال ىناك طالب أقل نشاطًا يف مناقشة اجملموعة ، مث ال يزال ىناك البعض شلن 
 .جتاىلوا تفسري ادلعلم ألهنم ما زالوا مشغولني بالتعبري صديقو
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ىي أن أنشطة التعلم ىي  ٢و١ التقاء العقبات اليت تنشأ يف الدورة األوىل
أنشطة تعلم أقل تنظيما جيدا ، وادلعلمني ليس لديهم التعلم ادلثايل حبيث يكون 
 ٢و١ التقاءولذلك ، فإن الدورة األوىل يف  الطالب أقل نشاطا يف عملية التعلم.
من النتائج والعقبات ال يزال الكثري من الطالب غري نشيطني يف  .ليست مثالية
متابعة عملية التعلم ، مل يتم االنتهاء من أنشطة الطالب يف التعلم ولكن ىناك 
لذلك ، سيستمر ىذا البحث على اإلجراء التايل  .زيادة من مراقبة القدرة األولية
 .الذي ىو الدورة الثانية مع تطبيق نفس طريقة دورة ألعاب مجاعية
 ٢ة دور . ٣
 ١التقاء  .أ  
 أ(. خطة 
و  األول التقاء األوىل الدورة يف ادللحوظة النتائج إىل وبالنظر  
 اليت العقبات بتحسني اإلجراءات من وادلزيد الزيادة يف بدأ فقد ، الثاين التقاء
 على للتغلب التخطيط يتم .الثاين التقاءو  األول التقاء األوىل الدورة يف توجد
 االستماع يف الطالب محاس عدم وىي الطالب هايواج اليت ادلشكالت
 يف اجملموعة مناقشات أنشطة يف الطالب مشاركة عدم وكذلك ، للمدرسني
 .ادلتوقع للدرس الطالب واستجابات التايل التعلم
وكذلك توفري احلافز والتشجيع للطالب للحفاظ على الروح يف   
عملية التعلم اليت ختربنا مبزايا إتقان بعض ادلفردات ألن اللغة العربية تتضمن 
إن اخلطة اليت مت إعدادىا يف ىذه الدورة الثانية ىي  .ل اللغة الدوليةبالفع
مث  Team Games Tournament طريقة ١ كتحسني للدورة (RPP) ترتيب
إعداد ورقة ادلراقبة الستخدامها يف الدورة الثانية ودورة االنعكاس اجلماعي 




ىذه الدورة الثانية قام ادلعلم بفتح الدرس بقولو تنفيذ التعلم يف 
بسم اهلل كما طلب من قائد الفصل أن يصلي معا كادلعتاد مث يشرح ادلعلم 
الطالب ليكونوا مستعدين لتلقي الدرس وأيضا حتفيز الطالب على لفت 
االنتباه إىل دروس سابقة يف شكل طرح بعض ادلفردات ادلستفادة سابقا 
الب الفرصة لتكرار التحفيظ أمام الفصل ، قبل أن يكون وأيضًا إعطاء الط
ادلعلم نصح الطالب للجلوس يف شكل رلموعات وفقا جملموعة يينغ قد مت 
ختتلف أنشطة التعليم  .مث يبدأ ادلعلم يف شرح ادلواد التعليمية اجلديدة .حتديده
يذىا يف والتعلم يف الدورة الثانية عن التقنيات وأساليب التعلم اليت يتم تنف
الدورة األوىل ، ولكن يف ىذه الدورة الثانية قام الباحث بتحسني جيد بسبب 
أوجو القصور ، كما أن العقبات معروفة يف الدورة األوىل حىت يف الباحثني 
بالدورة الثانية بشكل أكثر مشواًل وكذلك وفرح الفصل الدراسي عن طريق 
افأة الطالب األكثر حتفيز الطالب وجذب االنتباه أيًضا من خالل مك
يف الدورة الثانية للمدرسني الذين ينفذون تعلمًا بقدر ما يصل إىل  .نشاطًا
دقيقة ، لذلك  ٢×  ٤٥اجتماعني يف كل اجتماع ، فإن الوقت ادلستخدم ىو 
 .دقيقة  ٢×  ٤٥ طوال الوقت يف ىذه الدورة الثانية
 ٣ يف الثاين التقاءمت عقد اإلجراء اخلاص بالدورة الثانية من 
 Teamباستخدام طريقة ادلفردات  . مت تدريس ادلواد التعليمية٢٨١٨مايو
Games Tournament   وكذلك استخدام ادلدرسني األسئلة واألجوبة ومناقشة
يهدف استخدام طريقة دورة األلعاب اجلماعية إىل أن يكون أكثر  .اجملموعة
 .نشاطًا يف التعلم التايل
 يف احلال ىو كما التعلم عملية أثناء الرصد ادلراقبون يراقب
. تدريسها مت اليت ادلواد ادلعلم ويتذكر. ادلراقبة ورقة يف صبها ويتم األوىل الدورة
 مث. يتعلمونو ما يف بعمق ويتأملون استدالالت بعمل والطالب ادلدرسون يقوم
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 ، مًعا متابعتها خالل من الغلق صالة قيادة الطالب أحد من ادلعلم يطلب
 .ادلعلم من التحية إلقاء مث
دقيقة من إدتام  ٤٥، قبل ٢ التقاء يف هناية وقت ١ وكما يف دورة  
مع مراقبة وتعليم  Tournament عملية التعلم ، سيقوم الطالب بأداء دور
دقيقة لأللعاب بعد  ١٥دقيقة تستخدم لنقاش اجملموعة دلدة  ١٥ادلعلم 
دقيقة  ١٥االنتهاء من دورة األلعاب اليت يقوم هبا ادلدرسون على الطالب دلدة 
من خالل اإلجابة على األسئلة من كل رلموعة ، سيتمكن ادلعلم من رؤية 
إتقان مفاىيم الطالب ، حيث عادة ما يعلن ادلعلم عن أفضل اجملموعات 
 .فئ اجلوائزوأكثرىا نشاطًا يف دورة األلعاب ويكا
 ج(. مالحظة
ادلالحظات اليت أجريت يف ىذه الدورة الثانية دلعرفة زيادة   
نتيجة ادلالحظة  .الطالب يف عملية التعلم يف رلموعاتادلفردات  التمكن من
 Teamعلى نشاط تعلم اللغة العربية على مادة ادلفردات باستخدام طريقة 
Games Tournament  كما توضح طريقة التعلم يف الدورة الثانية أن تنفيذ ،
التعلم يظهر روح الطالب أكرب من الدورة األوىل. ديكن رؤية روح الطالب 
من محاس الطالب يف االلتفات إىل ادلعلم عندما شرح الدرس وقادر أيضا 
على حفظ بعض ادلفردات ، وديكن مالحظة ذلك من نشاط الطالب يف 
 .عيةادلناقشة اجلما
بعد تنفيذ  .ىذا ألنو قد أصلح أوجو القصور يف الدورة السابقة  
التحسن يف الدورة الثانية دتكنت من زيادة نشاط الطالب واتقان الطالب 
 .مداديت دابا ديليها من محاسهم يف عملية التعلم




 األول التقاء الثانية الدورة يف الطالب صلاح مالحظة نتيجة





 بالوقت يهتمون الذين الطالب ١
 المعلم يشرحه الذي
 %68,96 شخص ٢٨
 طرح على يجرؤون الذين الطالب ٢
 السؤال
 %55,17 شخص١٦
 حفظ على يجرؤون الذين الطالب ٣
 المفردات
 %48,27 شخص١٤
 عملية في ينشطون الذين الطالب ٤
 TGT مجموعات يشكلون التعلم
 %62,06 شخص١٨ 
 
من اجلدول أعاله ديكن مالحظة أن نتائج مالحظات الطالب على 
األول زادت بشكل كبري يف حني أن دورة ادلالحظة الثانية  التقاءالدورة الثانية 
 :ىي كما يلي
 ٧ جدول
 الثاين التقاء الثانية الدورة يف الطالب صلاح مالحظة نتيجة





 بالوقت يهتمون الذين الطالب ١
 المعلم يشرحه الذي
 %89,65 شخص ٢٦
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 طرح على يجرؤون الذين الطالب ٢
 السؤال
 %82,75 شخص٢٤
 حفظ على يجرؤون الذين الطالب ٣
 المفردات
 %89,65 شخص٢٦
 عملية في ينشطون الذين الطالب ٤
 TGT مجموعات يشكلون التعلم
 %95,55 شخص٢٨ 
 
من اجلدول أعاله ديكن مالحظة أن نتائج دورة ادلالحظة الثانية 
الثاين زادت بشكل كبري من فهم الطالب يف عملية التعلم ، وديكن  التقاءمع 
مع قيمة  مالحظة ذلك من خالل ادلالحظة وإتقان الطالب للدورة الثانية
الدورة الثانية لالجتماع الثاين %58,61 اكتمال الدورة الثانية لالجتماع األول 
 .قيمة كاملة 89,65%
 د(. انعكاس
واستنادا إىل نتائج تنفيذ ومراقبة التدريس الذي ُأجري يف الدورة   
ديكن مالحظة ذلك  .األول والثاين ، يظهر ذلك زيادة كبرية التقاءالثانية من 
عندما تتبع عملية التعلم حبماسة الطالب أنشطة مجاعية وكذلك استجابات 
 أتقنها خالل الطالب للتعلم والطالب الذين يتنافسون يف حفظ ادلفردات اليت
ديكنين إتقان ادلواد لتحليلها وىو  التقاءعملية التعلم يف الدورة الثانية من ىذا 
ويف الدورة الثانية %58,61شخًصا بقيمة  ٢٩شخًصا واليت استكملت من  ١٧
لالجتماع الثاين نشاط الطالب زيادة كبرية لوحظت من إتقان مادة الطالب 
شخًصا مع صلاح ديكن رؤيتو  ٢٩تماًل من شخًصا مك ٢٥اليت مت حتليلها وىو 
 .%89,65من البحث ونسبة إتقاهنم لتعلم مدى وصول الطالب 
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ىنا يتم عرض الرسوم البيانية وقيم نشاط الطالب يف عملية   
  التعلم:
 
 ادلستوى على ادلتقنني الطالب نسبة زيادة يف اجلدول توضيح وديكن
 .الثانية الدورة يف ادلنجزين الطالب وعدد الكالسيكي
 ٨ جدول
 الثانية والدورة األوىل الدورة يف الطالب صلاح مالحظة نتيجة
 الطالب نسبة ادلكتملني الطالب عدد ادلالحظة فئة
ادلفردات  إتقان مراقبة
 التقاء األول دورة الطالب
 األول
 %37,92 شخص ١١ 
ادلفردات  إتقان مراقبة
 التقاء األول دورة الطالب
 الثانية
 %51,71 شخص ١٥












Pra Siklus Siklus I Siklus II
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 التقاء الثانية دورة الطالب
 األول
ادلفردات  إتقان مراقبة
 التقاء الثانية دورة الطالب
  الثانية
 %89,65 شخص ٢٦
 
 .والثانية األوىل الدورة منادلفردات مادة إتقان قدرة زيادة  
 ٩ جدول
 والثانية األوىل الدورتني يفادلفردات  إتقان زيادة يف الطالب صلاح مالحظة نتيجة
 ادلكتملني الطالب نسبة ادلكتملني الطالب عدد ادلالحظة نوع
 دورة النشاط مراقبة
 األول
 %51,71 شخص ١٥
 دورة النشاط مراقبة
 الثانية
 %89,65 شخص ٢٦
  
عدد الطالب الذين أكملوا  األول من اجلدول أعاله ديكن لدليلة دورة
ومع ذلك   %57,71شخًصا مع نسبة التمكن من التعلم ٢٩شخًصا فقط من  ١٥
شخًصا  ٢٦ارتفع عدد الطالب الذين أكملوا دراستهم يف الفصل الثاين إىل 
  KKM 80 القيمة اليت مت حتقيقها تتوافق%89,65بنسبة نسبة االكتمال 
 :ختتتم أن ديكن الثانية الدورة يف ادلالحظة ادلالحظة إىل استنادا  
 مدرسةديكن للمعلمني القادرين على زيادة التمكن من طالب ادلفردات يف . ١
مبواد مودرادية من الطالب  با دنج سيدمبوان ٢االسالمية احلكمية  العالية 
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الذين يستمعون للمدرسني شرح الدرس ، وجيرؤ الطالب على طرح الدروس 
يتم تعلمها عندما  غري ادلفهومة ، يستطيع الطالب حفظ ادلكومنات اليت
  .تكون عملية التعلم يف مراحلها يف صورة رلموعات
دتكن ادلعلمون من زيادة التمكن من ادلوفدات بالنظر إىل قيمة التمكن من  .٢
وعدد الطالب الذين أكملوا %89,65يف الدورة الثانية بقيمة  %57,71 زيادة 
 .شخًصا ٢٦شخًصا يف الدورة الثانية  ١٥يف الدورة األوىل ما يصل إىل 
وىكذا ، وبناًء على مالحظة النتائج يف الدورة الثانية ، مت إيقاف ىذه 
كاملة ، بعد أن مل يتابع الباحثون يف %90الدراسة ألن دراسة السهولة بلغت 
على الرغم %90الدورة الثانية الدراسة ألهنا استوفت اذلدف ادلستهدف بقيمة 
 .طالب مل يكملوا عملية التعلم ٣ىناك  من أنو ال يزال
 البحث نتائج ج. مناقشة
يف تبدأ ادلالحظات اليت أجراىا الباحثون خالل عملية التعلم يف فئة  
يف الفصل األول يف   با دنج سيدمبوان ٢االسالمية احلكمية  العالية  مدرسة
الدورات السابقة ، وذلك من خالل القيام مبالحظات هتدف إىل رؤية نشاط 
الطالب قبل بدء التعلم ، ووجدت القيمة للطالب يف الدورة السابقة للمالحظة 
أشخاص من القيم اليت  ٧مع إن الطالب الذين أكملوا ما يصل إىل 24,13%
ألن الطالب أقل إقبااًل على تعلم وجدىا الطالب منخفضون للغاية ، وذلك 
اللغة العربية ألهنا شللة للغاية ، بعد معرفة قدرة الطالب يف ادلرحلة التالية من 
 .التعليم الذي مت تنفيذه والذي يتكون من دورتني دلا يصل إىل أربعة اجتماعات
اليت مت  (RPP) تنفيذ أنشطة عملية التعلم اليت تتم وفًقا خلطة تنفيذ التعلم
استناًدا إىل الدورات السابقة اليت مت تنفيذىا لتحسني إتقان طلبة  .عدادىا سابًقاإ
الطالب يف تعلم اللغة العربية من خالل إجراء ادلالحظات دلراقبة أنشطة الطالب 
بعد تنفيذ الدورات السابقة ،  .، ال يكون الطالب نشطني عند عملية التعلم
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ويستمر ذلك يف الدورة األوىل  ،%24,13حيصل الطالب على درجة اكتمال 
، وحيصل الطالب على درجة  Team Games Tournamentباستخدام طريقة 
وىذا مل يصل إىل قيمة االكتمال ادلطلوب حتقيقو ألنو مل يصل إىل ، 51,71%
واستمر على الدورة الثانية من  %90 ادلواد العربية ىي .ادلتوقعة KKM قيمة
 .وبلغت القيمة اليت كانت متوقعة%89,65 الطالب احلصول على قيمة إتقاهنا 
نتيجة ادلالحظة اليت مت تنفيذىا يف نشاط تعلم الطالب يف كل دورة تزيد 
من نشاط الطالب بشكل متزايد ، ديكن مالحظة ذلك من القيم اليت مت 
ومع ذلك ، يف ادلرحلة  .ى ادلالحظة اليت تتماحلصول عليها من قبل الطالب عل
األوىل ، ال يزال الطالب غالًبا ما زالوا غريبًا يف عملية التعلم ألن الطريقة 
ادلستخدمة مل يتم تنفيذىا أبدًا قبل فهم الطالب بشكل أقل عن التعلم 
يف كل من عملية ادلناقشة ىناك  Team Games Tournamentباستخدام طريقة 
يلعبون مع األصدقاء ، وليس ادلشاركة يف مناقشة مواد التعلم مع طالب 
واستناداً إىل ادلشكالت اليت واجهتها يف الدورة األوىل ، حياول الباحث  .رلموعتو
أن يناقش مع مدرسي اللغة العربية حىت يتمكن معلمو اللغة العربية من التعبري 
 .عن آرائهم وتقدًن احللول
ًتاحات ادلعلمني الذين يساعدون الباحث ، يف بناًء على توجيهات واق
الدورة التالية يكون الباحث أكثر دقة وأكثر إثارة لالىتمام لدى الطالب من 
خالل حتفيز الطالب وإرشاد الطالب يف نظام التعلم اجلماعي وأيضًا حتفيز 
الطالب على الًتكيز أكثر على حفظ ادلفردات من خالل منح مكافأة ألفضل 
 .tournament رلموعة يف
زيادة النشاط الطاليب إىل حد كبري يف الدورة الثانية حبيث يكون الطالب 
جًدا للتعلم وديكن أيًضا أن يكونوا نشطني يف عملية رلموعات  مستجيبني 
طالًبا أظهر  ٢٩التعلم والطالب ليسوا زلرجني يف طرح دروس أقل مفهومة من 
يسعد كثري من الطالب تعلم اللغة  طالًبا إتقانًا يف عملية التعلم ، حيث ٢٦
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. أسلوب الدورات يشعر الطالب Team Games Tournament  العربية باستخدام
 .بالراحة واالسًتخاء يف عملية التعلم
يقوم الباحثون بتنفيذ نتائج التأمل يف الدورة األوىل للدورة الثانية ، حيث 
الدورة األوىل ، فالطالب خيتلف نشاط الطالب يف الدورة الثانية بشكل كبري عن 
ينشطون للغاية يف االستماع للمعلمني عند شرحهم خوفًا من عدم القدرة على 
التعلم على نظام اجملموعة وال خيشى الطالب االستجابة جملموعات التعلم 
تنشط يف عملية التعلم ألن الطالب يتنافسون لتحقيق أفضل رلموعة  .والنظام
 .ة الثانية مرضية للغاية ألهنا تليب القيمة ادلتوقعةوقيمة إتقان الطالب يف الدور 
 Team Games طريقة باستخدام التعلم أن البحث نتيجة تظهر
Tournament العربية اللغة تعلم نشاط من حيسن ألنو الستخدامو فعاالً  يعد ، 
 سيساعد ، التعليمية ادلواد إلهناء معاً  الطالب هبا يعمل اليت التعلم عملية وخالل
 الوصول يف ويرغبون اجملموعة حتقيق على ذكاءً  األقل الطالب األذكياء الطالب
 لزيادة للمعلمني البصرية البحث ىذا يفتح أن ادلتوقع من األفضل. اجملموعة إىل
 اللغة استخدام من الطالب يتمكن حىت العربية اللغة تعلم خاصةً  التعلم أنشطة
 .اليومية احلياة يف العربية
 البحث تحديد فيبحدود د. 
 ما التعلم عملية تتضمن عندما القيود بعض توجد ، البحث إجراء أثناء
 :يلي
جراء وكت يف  Team Games Tournament طريلة ثطبيق عند. ١   ، امجلاعية املناكشة اإ
 .اموكت من امكثري هناك يكون حبيث صاخبًا امطالب من امعديد يكون
عداد يصعب امطالب ل ن نلغاية معلدة ادلراسة مجموعات جشكيل وكت يف. ٢  امطالب اإ




مساالباب الخ  
 الخاتمة
 نتائج البحث . أ
 تطبيقًيؤديًأنًميكن:ًاالستنتاجًميكنً،ًاألحباثًنتائجًمناقشةًعلىًوبناءً 
ًفصلTeam Games Tournamentًًًتطبيقًالطريقة ًاستعابًاملفرداتًلطالب لًتقية
ًبادنجًسيدمبوان.٢ًعشرًيفًمدرسةًالعاليةًاالسالميةًاحلكوميةً
ًمنً ًمتًقياسها ًالكاملةً%24,13 الدوراتًالسابقةًاليتًمتًتنفيذها منًالقيمة
ً ًإىل ًيصل ًالطالب ًمن ًعدد ًال٣ًمع ًمن ًاألوىل ًالدورة ًأن ًحني ًيف ًتقاءأشخاص
معً%37,92معًقيمةً Team Games Tournament األولًمتًتنفيذهاًباستخدامًطريقة





 توصيات البحث . ب
ًالطريقةًخاللًمن ًاستعابTeam Games Tournamentًًًتطبيق لًتقية
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama     : Nurlatipah Harahap 
Satuan Pendidikan  : MAN 2 Padangsidimpuan 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
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Materi Pembelajaran : هىاية الطالب و المعرض   )المفردات( 
Alokasi Waktu  :  2 x 45 Menit 
Pertemuan ke-  : I (Satu) 
  
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsive dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkrit dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. KOMPETENSI DASAR  
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman. 
3.1 Memahami cara penyampaian serta cara merespon mengidentifikasi cara 
memberitahu dan menanyakan tentang fakta, perasaan dan sikap terkait topik   هىاية
 الطالب و المعرض
4.1 Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespon ungkapan, 
mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan menanyakan 
fakta, perasaan dan sikap, menyusun teks lisan dan tulisan sederhana untuk 
menungkapkan terkait topic هىاية الطالب و المعرض dengan memperhatikan unsure 
kebahasaan, struktur teks dan unsure budaya secara benar. 
C. INDIKATOR DAN TUJUAN PEMBELAJARAN 
a.Indikator Pembelajaran 
1. Menghafalkan mufradat terkait topic هىاية الطالب و المعرض 
2. Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan: هىاية الطالب و المعرض 
3. Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topic: هىاية الطالب و المعرض 
4. Menyususn teks tulis yang terkait topic: هىاية الطالب و المعرض 
 
b. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengamati, menanya dan mengkomunikasikan peserta didik mampu 
mendengar, berbicara, membaca dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan 
dengan topic: هىاية الطالب و المعرض 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 هىاية الطالب و المعرض: 
 المفردات .١
 
E. METODE PEMBELAJARAN 
1. Team Games Tournament 




2. Sumber Belajar 
a. Buku paket Bahasa Arab (Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013) Kelas X MA 
(Jakarta: Kementerian Agama, 2014). 
b. Ahmad Warson Munawwir, Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap 
(Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). 
c. Internet (jika tersedia). 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Pertemuan ke-  (المفردات)  1
1. Pendahuluan (15 Menit) 
a. Guru memberi salam dan membuka pembelajaran dengan mengucapkan 
basmalah. 
b. Siswa diajak untuk mengingat- ingat kembali mufradat yang telah dipelajari. 
c. Guru memberi penjelasan mengenai tehnik pembelajaran yang akan diberikan 
 
2. Kegiatan Inti (60 Menit) 
* Mengamati 
a. Guru menanyakan siswa tentang   )هىاية الطالب و المغرض( dan siswa menjawab 
sesuai dengan kemampuannya. 
b. Guru membenarkan jawaban siswa yang mengalami kesalahan. 
c. Guru memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa 
* Menanya 
a. Kelompok yang menjadi reader memberikan pertanyaan kepada kelompok yang 
menjadi penantang tentang     )هىاية الطالب و المغرض( 
b. Kelompok yang menjadi penantang menjawab pertanyaan yang diberikan oleh 
kelompok reader dengan lisan tentang  )هىاية الطالب و المغرض( dan apabila 
kelompok penantang tidak bisa menjawabnya maka kelompok penantang yang 
lain berhak menjawab pertanyaan dari kelompok reader.  
*Mengeksplorasi/Mengumpulkan Informasi 
a. peserta didik merangkaikan informasi tentang mufrodat dalam tarkib yang 
berkaitan dengan  )هىاية الطالب و المغرض( 
b. Peserta didik menanyakan kepada guru hal-hal yang kurang jelas tentang  هىاية(
الب و المغرض( الط  
* Mengasosiasi/ Menalar  
a. Melafalkan cara menyapa, berpamitan dan berterima kasih, meminta izin dan hal-
hal lainnya yang dilakukan oleh orang Arab. 
b. Melafalkan kata sesuai yang didengarkan. 
* Mengomunikasikan 
a. Menjelaskan cara pengucapan huruf hijaiyyah dalam menanyakan fakta, perasaan 
dan sikap meminta, dan hal-hal yang berkaitan dalam bahasa Arab.  
c. Peserta didik membaca mufradat yang berhubungan dengan  )هىاية الطالب و المغرض( 
 
H. Penilain  
1. Skala Kemampuan 
Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan pemberian tugas. 
Aspek dan rubric penilaian 
a) Kejelasan dan kedalaman informasi 
a. Jika peserta didik tersebut dapat memberi kejelasan dan kedalaman informasi 
lengkap dan sempurna, skor 50. 
b. Jika kelompok tersebut dapat memberi kejelasan dan kedalaman informasi 
lengkap dan kurang sempurna, skor 40. 
c. Jika kelompok tersebut dapat memberi kejelasan dan kedalaman informasi 
kurang lengkap, skor 10. 
b) Keaktifan peserta didik 
a. Jika peserta didik tersebut berperan sangat aktif , skor 50. 
b. Jika peserta didik tersebut berperan sedang aktif , skor 40. 
c. Jika peserta didik tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 10. 
c) Kejelasan dan kerapian presentasi 
a. Jika peserta didik  tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan rapi, 
skor 40. 
b. Jika peserta didik tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, skor 
30. 
c. Jika peserta didik tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan 
kurang rapi, skor 20. 
d. Jikapeserta didik tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas dan tidak 
rapi, skor 10. 
2. Kolom (Unjuk Kerja) 
Kolom yang menyebutkan isi teks yang ada. 
Skor nilai: 
a. Apabila peserta didik bisa menyebutkan isi teks secara lengkap, skor 2. 
b. Apabila peserta didik hanya bisa menyebutkan sebagian isi teks, skor 1. 
Nilai= skor yang diperoleh x 100 

























RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) SIKLUS-1 
 
Satuan Pendidikan  : MAN 2 Padangsidimpuan 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/ Semester  : X MIA2/II (Dua) 
Pokok Bahasan  : المفردات( هىاية الطالب و المعرض( 
Nama Validator  : Dra. Asnah, M.A 
Pekerjaan   : Dosen Microteaching 
 
A. Petunjuk 
1. Saya mohon kiranya Bapak/ Ibu memberikan penilaian ditinjau dari beberapa aspek, 
penilaian umum  dan saran-saran  untuk revisi yang kami susun.  
2. Untuk penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon Bapak/ Ibu memberikan 
tanda ceklist ( ) pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian Bapak/ Ibu. 
3. Untuk revisi-revisi, Bapak/ Ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah yang 
perlu direvisi, atau menuliskannya pada kolom saran yang kami sediakan. 
B. Skala Penilaian 
1 = Tidak Valid 
2 = Kurang Valid 
3 = Valid 
4 = Sangat Valid 
 
C. Penilaian Ditinjau dari Beberapa Aspek 
 
No Uraian Validasi 
1 Format RPP 1 2 3 4 
 a. Kesesuaian penjabaran kompetensi 
dasar ke dalam indikator 
    
 b. Kesesuaian urutan indikator terhadap 
pencapaian kompetensi dasar 
    
 c. Kejelasan rumusan indikator     
 d. Kesesuaian antara banyaknya indikator 
dengan waktu yang disesuaikan 
    
2 Materi (isi) yang Disajikan     
 a. Kesesuaian konsep dengan kompetensi 
dasar dan indikator 
    
 b. Kesesuaian materi dengan tingkat 
perkembangan intelektual 
    
3 Bahasa     
 a. Penggunaan bahasa ditinjau dari 
kaidah bahasa  Indonesia 
    
4 Waktu     
 a. Kejelasan alokasi waktu setiap 
kegiatan /fase pembelajaran 
    
 b. Rasionalitas alokasi waktu untuk 
setiap kegiatan/fase pembelajaran 
    
5 Metode Sajian     
 a. Dukungan pendekatan pembelajaran 
dalam pencapaian indikator 
    
 b. Dukungan metode dan kegiatan 
pembelajaran terhadap proses 
kreativitas siswa 
    
6 Sarana dan Alat Bantu Pembelajaran     
 a. Kesesuaian alat bantu dengan materi 
pembelajaran 
    
7 Penilaian (Validasi) Umum     
 a. Penilaian umum terhadap RPP     
 
Penilaian = 
                 
            
      
Keterangan : 
A = 80-100 
B = 70-79 
C = 60-69 
D = 50-59 
Keterangan : 
A = Dapat digunakan tanpa revisi 
B = Dapat digunakan revisi kecil 
C = Dapat digunakan dengan revisi besar 
D = Belum dapat digunakan 
 Catatan : 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 





Dra. Asnah, M.A 
      NIP: 19651223 199103 2 001 
SURAT VALIDASI 
Menerangkan bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama  : Dra. Asnah, M.A 
Pekerjaan : Dosen Microteaching 
Telah memberikan pengamatan dan masukan terhadap Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP), untuk kelengkapan penelitian yang berjudul: 
”Penerapan Metode Team Games Tournament Untuk Meningkatkan Penguasaan 
Mufradat Siswa Pada Kelas X di MAN 2 Padangsidimpuan” 
Yang disusun oleh : 
Nama : Nurlatipah Harahap 
NIM : 14 204 00023 
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu keguruan 
Jurusan : Pendidikan Bahasa Arab 




Dengan harapan, masukan dan penilaian yang diberikan dapat digunakan untuk 
menyempurnakan dalam memperoleh kualitas Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
yang baik. 
 




Dra. Asnah, M.A 







RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama     : Nurlatipah Harahap 
Satuan Pendidikan  : MAN 2 Padangsidimpuan 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/ Semester  : X MIA2/ 2 
Materi Pembelajaran : المهنة والحياة  ()المفردات   
Alokasi Waktu  :  2 x 45 Menit 
Pertemuan ke-  : II (Dua) 
  
I. KOMPETENSI INTI 
5. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
6. Mengahayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsive dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikaf sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
7. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan. 
8. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkrit dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
J. KOMPETENSI DASAR  
1.2 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajarai bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman. 
3.1 Memahami cara penyampaian serta cara merespon mengidentifikasi cara 
memberitahu dan menanyakan tentang fakta, perasaan dan sikap terkait topik   المهنة
 والحياة
4.1 Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespon ungkapan, 
mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan menanyakan 
fakta, perasaan dan sikap, menyusun teks lisan dan tulisan sederhana untuk 
menungkapkan terkait topic المهنة والحياة dengan memperhatikan unsure kebahasaan, 
struktur teks dan unsure budaya secara benar. 
 
K. INDIKATOR DAN TUJUAN PEMBELAJARAN 
c. Indikator Pembelajaran 
5. Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan:  والحياةالمهنة  
6. Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topic: المهنة والحياة 
7. Menyususn teks tulis yang terkait topic: المهنة والحياة 
8. Menghafalkan mufradat terkait topic المهنة والحياة 
d. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengamati, menanya dan mengkomunikasikan peserta didik mampu 
mendengar, berbicara, membaca dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan 
dengan topic: المهنة والحياة 
L. MATERI PEMBELAJARAN 
 :  المهنة والحياة
 المفردات .١
M. METODE PEMBELAJARAN 
2. Team Games Tournament 




4. Sumber Belajar 
d. Buku paket Bahasa Arab (Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013) Kelas X MA 
(Jakarta: Kementerian Agama, 2014). 
e. Ahmad Warson Munawwir, Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap 
(Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). 
f. Internet (jika tersedia). 
O. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Pertemuan ke-2  (المفردات) 
3. Pendahuluan (15 Menit) 
d. Guru memberi salam dan membuka pembelajaran dengan mengucapkan 
basmalah. 
e. Siswa diajak untuk mengingat- ingat kembali mufradat yang telah dipelajari. 
f. Guru memberi penjelasan mengenai tehnik pembelajaran yang akan diberikan 
4. Kegiatan Inti (60 Menit) 
* Mengamati 
c. Guru menanyakan siswa tentang (المهنة والحياة  ) dan siswa menjawab sesuai dengan 
kemampuannya. 
d. Guru membenarkan jawaban siswa yang mengalami kesalahan. 
c. Guru memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa 
* Menanya 
a. Kelompok yang menjadi reader memberikan pertanyaan kepada kelompok yang 
menjadi penantang tentang   (المهنة والحياة)  
b. Kelompok yang menjadi penantang menjawab pertanyaan yang diberikan oleh 
kelompok reader dengan lisan tentang (المهنة والحياة ) dan apabila kelompok 
penantang tidak bisa menjawabnya maka kelompok penantang yang lain berhak 
menjawab pertanyaan dari kelompok reader.  
*Mengeksplorasi/Mengumpulkan Informasi 
a. peserta didik merangkaikan informasi tentang mufrodat dalam tarkib yang 
berkaitan dengan (المهنة والحياة )  
b. Peserta didik menanyakan kepada guru hal-hal yang kurang jelas tentang ( المهنة
( والحياة  
* Mengasosiasi/ Menalar  
a. Melafalkan cara menyapa, berpamitan dan berterima kasih, meminta izin dan hal-
hal lainnya yang dilakukan oleh orang Arab. 
b. Melafalkan kata sesuai yang didengarkan. 
* Mengomunikasikan 
a. Menjelaskan cara pengucapan huruf hijaiyyah dalam menanyakan fakta, perasaan 
dan sikap meminta, dan hal-hal yang berkaitan dalam bahasa Arab. 
c. Peserta didik membaca mufradat yang berhubungan dengan (المهنة والحياة )  
 
P. Penilain  
3. Skala Kemampuan 
Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan pemberian tugas. 
Aspek dan rubric penilaian 
d) Kejelasan dan kedalaman informasi 
d. Jika peserta didik tersebut dapat memberi kejelasan dan kedalaman informasi 
lengkap dan sempurna, skor 50. 
e. Jika kelompok tersebut dapat memberi kejelasan dan kedalaman informasi 
lengkap dan kurang sempurna, skor 40. 
f. Jika kelompok tersebut dapat memberi kejelasan dan kedalaman informasi 
kurang lengkap, skor 10. 
e) Keaktifan peserta didik 
d. Jika peserta didik tersebut berperan sangat aktif , skor 50. 
e. Jika peserta didik tersebut berperan sedang aktif , skor 40. 
f. Jika peserta didik tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 10. 
f) Kejelasan dan kerapian presentasi 
e. Jika peserta didik  tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan rapi, 
skor 40. 
f. Jika peserta didik tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, skor 
30. 
g. Jika peserta didik tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan 
kurang rapi, skor 20. 
h. Jikapeserta didik tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas dan tidak 
rapi, skor 10. 
4. Kolom (Unjuk Kerja) 
Kolom yang menyebutkan isi teks yang ada. 
Skor nilai: 
c. Apabila peserta didik bisa menyebutkan isi teks secara lengkap, skor 2. 
d. Apabila peserta didik hanya bisa menyebutkan sebagian isi teks, skor 1. 
Nilai= skor yang diperoleh x 100 


























RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) SIKLUS-2 
Satuan Pendidikan  : MAN 2 Padangsidimpuan 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/ Semester  : X MIA2/II (Dua) 
Pokok Bahasan  :المفردات( المهنة والحيا ة( 
Nama Validator  : Dra. Asnah, M.A 
Pekerjaan   : Dosen Microteaching 
 
D. Petunjuk 
4. Saya mohon kiranya Bapak/ Ibu memberikan penilaian ditinjau dari beberapa aspek, 
penilaian umum  dan saran-saran  untuk revisi yang kami susun.  
5. Untuk penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon Bapak/ Ibu memberikan 
tanda ceklist ( ) pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian Bapak/ Ibu. 
6. Untuk revisi-revisi, Bapak/ Ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah yang 
perlu direvisi, atau menuliskannya pada kolom saran yang kami sediakan. 
E. Skala Penilaian 
1 = Tidak Valid 
2 = Kurang Valid 
3 = Valid 
4 = Sangat Valid 
 
F. Penilaian Ditinjau dari Beberapa Aspek 
 
No Uraian Validasi 
1 Format RPP 1 2 3 4 
 e. Kesesuaian penjabaran kompetensi 
dasar ke dalam indikator 
    
 f. Kesesuaian urutan indikator terhadap 
pencapaian kompetensi dasar 
    
 g. Kejelasan rumusan indikator     
 h. Kesesuaian antara banyaknya indikator 
dengan waktu yang disesuaikan 
    
2 Materi (isi) yang Disajikan     
 c. Kesesuaian konsep dengan kompetensi 
dasar dan indikator 
    
 d. Kesesuaian materi dengan tingkat 
perkembangan intelektual 
    
3 Bahasa     
 b. Penggunaan bahasa ditinjau dari 
kaidah bahasa  Indonesia 
    
4 Waktu     
 c. Kejelasan alokasi waktu setiap 
kegiatan /fase pembelajaran 
    
 d. Rasionalitas alokasi waktu untuk 
setiap kegiatan/fase pembelajaran 
    
5 Metode Sajian     
 c. Dukungan pendekatan pembelajaran 
dalam pencapaian indikator 
    
 d. Dukungan metode dan kegiatan 
pembelajaran terhadap proses 
kreativitas siswa 
    
6 Sarana dan Alat Bantu Pembelajaran     
 b. Kesesuaian alat bantu dengan materi 
pembelajaran 
    
7 Penilaian (Validasi) Umum     
 b. Penilaian umum terhadap RPP     
 
Penilaian = 
                 
            
      
 
Keterangan : 
A = 80-100 
B = 70-79 
C = 60-69 
D = 50-59 
Keterangan : 
A = Dapat digunakan tanpa revisi 
B = Dapat digunakan revisi kecil 
C = Dapat digunakan dengan revisi besar 
D = Belum dapat digunakan 
 Catatan : 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 




Dra. Asnah, M.A 
      NIP: 19651223 199103 2 001 
SURAT VALIDASI 
Menerangkan bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama  : Dra. Asnah, M.A 
Pekerjaan : Dosen Microteching 
Telah memberikan pengamatan dan masukan terhadap Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP), untuk kelengkapan penelitian yang berjudul: 
”Penerapan Metode Team Games Tournament Untuk Meningkatkan Penguasaan 
Mufradat Siswa Pada Kelas X di MAN 2 Padangsidimpuan” 
Yang disusun oleh : 
Nama : Nurlatipah Harahap 
NIM : 14 204 00023 
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu keguruan 
Jurusan : Pendidikan Bahasa Arab 




Dengan harapan, masukan dan penilaian yang diberikan dapat digunakan untuk 
menyempurnakan dalam memperoleh kualitas Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
yang baik. 
 




      Dra. Asnah, M.A 









Lembar observasi (pengamatan penguasaan mufradat siswa dalam proses pembelajaran bahasa 
Arab) dengan menaggunakan metode yang digunakan oleh guru bahasa Arab. 
Sekolah  : MAN 2 Padangsidimpuan 
Tanggal  : Jumat 02 Februari 2018 
Pokok bahasan : المفردات)  المهنة والحياة) 
Petunjuk pengisian pembelajaran. Mengisi lembar pengamatan dengan prosedur sebagai berikut: 
1. Pengamat dalam melakukan pengamatan duduk di tempat yang memungkinkan untuk 
bisa melihat aktivitas siswa ketika proses pembelajaran kelompok. 
2. Pengamatan terhadap siswa dilaksanakan dimulai sejak dimulainya proses pembelajaran. 
3. Pengisian aktivitas siswa dimulai dengan mengisi tabel yang dilampirkan. 
Kategori pengamatan 
Aktivitas siswa 
1. Mendengarkan guru ketika proses pembelajaran. 
2. Bertanya ketika tidak mengetahui makna dari mufradat. 
3. Berani menghafalkan mufradat di depan kelas. 
4. Bekerja sama antar siswa dalam proses pembelajaran. 





Tabel observasi siswa pra siklus 
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Siklus I Pertemuan I 
Lembar observasi (pengamatan penguasaan mufradat siswa dalam proses pembelajaran bahasa 
Arab) dengan menaggunakan metode yang digunakan oleh guru bahasa Arab. 
Sekolah  : MAN 2 Padangsidimpuan 
Tanggal  : Kamis 15 Februari 2018 
Pokok bahasan :  (المفردات)  هىاية الطالب و المعرض 
Petunjuk pengisian 
Pengamatan penguasaan mufradat siswa dalam kelompok selama kegiatan pembelajaran. 
Mengisi lembar pengamatan dengan prosedur sebagai berikut: 
4. Pengamat dalam melakukan pengamatan duduk di tempat yang memungkinkan untuk 
bisa melihat aktivitas siswa ketika proses pembelajaran kelompok. 
5. Pengamatan terhadap siswa dilaksanakan dimulai sejak dimulainya proses pembelajaran. 
6. Pengisian aktivitas siswa dimulai dengan mengisi tabel yang dilampirkan. 
Kategori pengamatan 
Aktivitas siswa 
6. Mendengarkan guru ketika proses pembelajaran. 
7. Bertanya ketika tidak mengetahui makna dari mufradat. 
8. Berani menghafalkan mufradat di depan kelas. 
9. Bekerja sama antar siswa dalam proses pembelajaran. 
10. Keaktifan siswa dalam diskusi kelompok. 
Tabel observasi siswa siklus I pertemuan I 























































Siklus I Pertemuan II 
Lembar observasi (pengamatan penguasaan mufradat siswa dalam proses pembelajaran bahasa 
Arab) dengan menaggunakan metode yang digunakan oleh guru bahasa Arab. 
Sekolah  : MAN 2 Padangsidimpuan 
Tanggal  : Jumat 02 Maret 2018 
Pokok bahasan :  (المفردات)  هىاية الطالب و المعرض 
Petunjuk pengisian 
Pengamatan penguasaan mufradat siswa dalam kelompok selama kegiatan pembelajaran. 
Mengisi lembar pengamatan dengan prosedur sebagai berikut: 
1. Pengamat dalam melakukan pengamatan duduk di tempat yang memungkinkan untuk 
bisa melihat aktivitas siswa ketika proses pembelajaran kelompok. 
2. Pengamatan terhadap siswa dilaksanakan dimulai sejak dimulainya proses pembelajaran. 
3. Pengisian aktivitas siswa dimulai dengan mengisi tabel yang dilampirkan. 
Kategori pengamatan 
Aktivitas siswa 
1. Mendengarkan guru ketika proses pembelajaran. 
2. Bertanya ketika tidak mengetahui makna dari mufradat. 
3. Berani menghafalkan mufradat di depan kelas. 
4. Bekerja sama antar siswa dalam proses pembelajaran. 
5. Keaktifan siswa dalam diskusi kelompok. 
Tabel observasi siswa siklus I pertemuan II 





















































Lampiran 6  
Lembar Observasi 
Siklus II Pertemuan I 
Lembar observasi (pengamatan penguasaan mufradat siswa dalam proses pembelajaran bahasa 
Arab) dengan menaggunakan metode yang digunakan oleh guru bahasa Arab. 
Sekolah  : MAN 2 Padangsidimpuan 
Tanggal  : Kamis 26 April 2018 
Pokok bahasan : المفردات)  المهنة والحياة) 
Petunjuk pengisian 
Pengamatan penguasaan mufradat siswa dalam kelompok selama kegiatan pembelajaran. 
Mengisi lembar pengamatan dengan prosedur sebagai berikut: 
1. Pengamat dalam melakukan pengamatan duduk di tempat yang memungkinkan untuk 
bisa melihat aktivitas siswa ketika proses pembelajaran kelompok. 
2. Pengamatan terhadap siswa dilaksanakan dimulai sejak dimulainya proses pembelajaran. 
3. Pengisian aktivitas siswa dimulai dengan mengisi tabel yang dilampirkan. 
Kategori pengamatan 
Aktivitas siswa 
1. Mendengarkan guru ketika proses pembelajaran. 
2. Bertanya ketika tidak mengetahui makna dari mufradat. 
3. Berani menghafalkan mufradat di depan kelas. 
4. Bekerja sama antar siswa dalam proses pembelajaran. 
5. Keaktifan siswa dalam diskusi kelompok. 
Tabel observasi siswa siklus II pertemuan I 























































Siklus II Pertemuan II 
Lembar observasi (pengamatan penguasaan mufradat siswa dalam proses pembelajaran bahasa 
Arab) dengan menaggunakan metode yang digunakan oleh guru bahasa Arab. 
Sekolah  : MAN 2 Padangsidimpuan 
Tanggal  : Kamis 03 Mei 2018 
Pokok bahasan : المفردات)  المهنة والحياة) 
Petunjuk pengisian 
Pengamatan penguasaan mufradat siswa dalam kelompok selama kegiatan pembelajaran. 
Mengisi lembar pengamatan dengan prosedur sebagai berikut: 
1. Pengamat dalam melakukan pengamatan duduk di tempat yang memungkinkan untuk 
bisa melihat aktivitas siswa ketika proses pembelajaran kelompok. 
2. Pengamatan terhadap siswa dilaksanakan dimulai sejak dimulainya proses pembelajaran. 
3. Pengisian aktivitas siswa dimulai dengan mengisi tabel yang dilampirkan. 
Kategori pengamatan 
Aktivitas siswa 
1. Mendengarkan guru ketika proses pembelajaran. 
2. Bertanya ketika tidak mengetahui makna dari mufradat. 
3. Berani menghafalkan mufradat di depan kelas. 
4. Bekerja sama antar siswa dalam proses pembelajaran. 
5. Keaktifan siswa dalam diskusi kelompok. 
Tabel observasi siswa siklus II pertemuan II 
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